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President Sponberg Resigns; 
Tenure Sees University Expansion 
Harold E. Sponberg, six­
teenth president of Eastern 
Michigan University, announced 
his resignation, effective July 1, 
1974, to the Board of Regents 
at their March meeting. 
President Sponberg's tenure 
as head of the University coin­
cided with the period of East­
ern 's most rapid growth. 
When he arrived in 1965, en­
rollment was slightly more than 
10,000. This sky-rocketed to al­
most double that number before 
reaching a plateau and then de­
clining somewhat. 
Expansion of the physical 
plant was just as spectacular. 
Major construction included a 
new University Library, the 
Pray-Harrold classroom building 
and the Mark Jefferson science 
complex. Roosevelt School was 
renovated completely and now 
houses the Departments of 
Home Economics and Military 
Science. 
Facilities for student housing 
were increased with the con­
struction of the 11-story Hoyt­
Pittman-Hill residence hall tow­
ers. 
Opening of the West Campus 
gave Eastern a modern outdoor 
sports plant with Rynearson 
Presid(.,'?il Horold E. Sponberg 
Stadium for football, a baseball 
stadium, an all-weather track 
and intramural playing fields. It 
also provides more housing for 
married students. 
The academic area saw a pro­
liferation of course offerings to 
meet the changing needs of in­
coming students. New curricula 
ranged from nursing to public 
administration. The Graduate 
School enlarged the areas of 
study leading to the master's 
degree. Grants - federal, state 
and private - provided money 
for an increasing number of re­
search projects. 
President Sponberg, although 
a native of Minnesota, has put 
down deep roots in Michigan. 
His doctorate is from Michigan 
State University and he served 
as director of university exten­
sion there. His next post was 
that of vice-president for aca­
demic affairs at Northern Mich-
igan University. _ 
He did leave the state for one 
four-year period to serve as 
president of Washburn Univer­
sity at Topeka, Kan., but re­
turned to Michigan in 1965 to 
take over at Eastern. 
In his letter of resignation, he 
wrote in part: "I believe it is 
time for a change for Eastern 
and for me. Therefore, I have 
decided to consider other oppor­
tunities while I am stiU at an 
age when such employment is 
more readily available." He is 
55. 
Regents' chairman Edward J. 
McCormick has appointed a 
committee to make recommen­
dations for procedures to be fol­
lowed in selecting a new presi­
dent. Members are Regents 
Veda Anderson, Charles Ans­
pach and Timothy Dyer. 
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DIRECTORS 
C. Eugene Beatty '34 - Fred­
eric W. Bennetts '42 - Donald 
M. Currie '47 - Patricia Brown 
Danovich '61 - Milo L. Danzei­
sen '52 - Elven Duvall '47 -
Clare E. Ebersole '50 - Carl E. 
Elliott '59 - Alfred Gaiss '65 -
Judith Mansfield Goodman '62 
- Vanzetti Hamilton '49 -
Lonny J. Head '67 - Judy 
Bates Jones '57 - Abe Karam 
'62 - Valerie Turner Moffett 
'49 - Ronald Oestrike '54 -
Carolyn Ohst '69, '71 - E. 
James Rynearson '52 - Paul 
Shoemaker '32 - Robert K. 
Smiley '48 - Earl K. Studt '32 
- Barbara Warner Weiss '50, 
'69 - Harold E. Sponberg, Ex­
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The Alumnus Roll of Honor 
On behalf of the entire alumni 
staff and the Alumni Associa­
tion, may I express sincere 
thanks to those who contributed 
to the University through the 
1973 EMU Annual Fund. 
Since 1968, when I started 
my work in the alumni office, I 
have been deeply gratified by 
the tremendous commitment so 
many people feel for this insti­
tution. Eastern Michigan Uni­
versity is certainly one of the 
finest institutions of higher edu­
cation in the nation and, as 
alumni, we should take great 
pride in this fact. 
Commitment expressed by 
those who gave gifts of all sizes 
is greatly appreciated. How- Lonny J. Head 
ever, commitment of equal 
value is expressed as well in the many services rendered by our 
alumni family - members of the Alumni Board of Directors, 
Football Bust Committee, the area clubs and the many alumni who 
help recruit students for Eastern Michigan University. 
We wish to recognize their dedication and, at the same time, 
extend an invitation for other alumni and friends to join us to help 
promote a greater Eastern Michigan University. 
In Appreciation 
My presidential greetings 
to Eastern's illustrious body of 
alumni focuses upon deepfelt 
gratitude for the strong support 
which has been clearly evident 
in behalf of program excellence. 
To achieve and retain greatness 
is indeed reflective of the inher­
ently immense pride which our 
alumni continually express in 
their University. 
Recognizing that cost of pro­
viding quality higher education 
is far greater than available 
funds secured through state ap­
propriations, federal allocation 
or student fees, we are grateful 
for our alumni who provide fi­
nancial and moral support as a 
vivid testimonial to the rich Harold E. Sponberg 
heritage and distinguished tra-
dition of their Alma Mater. In addition to the monetary considera­
tion, we are particularly appreciative for the outstanding students 
whom our alumni continue to earnestly recruit and personally rec­
ommend for admission to Eastern Michigan University - where 
superior learning opportunity and effective preparation for leader­
ship in all fields is abundantly available. 
Thank you, Eastern Alumni, for your expressed confidence and 
very important support! 
Harold E. Sponberg 
President 
Summary of Designated 
and Allocated Gifts 
Alumni Association Assistance 
Alumni Scholarships 
'" 
Abaco 
Athletics Assistance 
College of Arts and Sciences 
College of Business 
College of Education 
Department of Art 
Department of Biology 
Department of Chemistry 
Department of Geography and Geology 
Department of Industrial Education 
Department of Music 
Department of Special Education 
Development Fund 
Endowment Fund 
General Fund 
Library 
Loan Fund 
President's Emergency Fund 
Scholarship Funds 
Special Areas of Interest 
$1,425.00 
554.00 
3,000.00 
7,985.50 
485.16 
3,625.00 
563.50 
5.00 
97.50 
334.50 
535.00 
15.00 
2,644.40 
733.50 
9,265.50 
1,600.00 
12,251.13 
1,426.88 
725.00 
3,405.00 
14,858.81 
3,887.17 
$69,422.55 
Contributors to the 
1973 Annual Fund 
We have made every effort to compile this list accurately. If 
your name has been omitted or printed in error, please notify the 
Office for Alumni Relations and Development, 202 McKenny Hall, 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan 48197. 
University 
Circle 
The University Circle of Eastern Michigan University brings to­
gether those who have made outstanding financial contributions to 
University programs. Members form a group of alumni and friends 
who believe that through their contributions Eastern Michigan 
University will be able to serve students, faculty and alumni as 
they strive for excellence academically, professionally and socially. 
Edward J. Anthony 
Neil C. Bertram 
Estate of James R. Breakey, Jr. '18, '21 
In Memoriam - Marguerite Jacqua Breakey 
Mr. and Mrs. Glenn 0. Chappell '30; '27 
Estate of Jessie Dillman '07 
Joseph P. and Pearl M. Doyle '12, '08 
Estate of Lawrence Dunning '25 
Estate of Clifton G. Dyer 
Estate of Ralph Gerganoff 
Mrs. E. L. Klaiber 
Estate of Floyd Leib '25 
Miss Evangeline Lewis '10 
Estate of Lyman Lindquist 
Estate of Veva McAtee '27, '46 
Mr. and Mrs. George Mead '15 
Mrs. Martha Horton Ramsey '26 
Dr. and Mrs. Jay J. Seaver '07 
Mr. and Mrs. Harold J. Simms '27; '25, '31 
Mr. and Mrs. Dolph Thorne '31 
Verle E. Wyble .J.2";' '19 
1973 Donors by Type 
Category Amount Number 
of Gift of Donors 
Alumni $35,129.40 2,098 
Anonymous 1,235.00 5 
Corporations and Business Firms 4,112.00 6 
Faculty, Emeritus Faculty 
Retired Faculty, Staff (non-alumni) 3,866.33 88 
Friends 14,583.98 437 
Foundations 3,850.00 5 
Matching Gift Firms 1,296.00 33 
Organizations, Service Clubs 
and Other Institutions 4,775.84 40 
Parents 537.00 9 
Students 37.00 7 
TOTALS $69,422.55 2,728 
President's 
Club 
The President's Club was established to allow interested alumni 
a chance to work closer with the University administration on 
campus projects. The club honors the president of the University, 
and all past presidents of the institution. Throughout its history, 
Eastern Michigan University has been guided by these wise and 
distinguished leaders in education. They have helped the 
University attain the important place it holds in academic circles 
today - in part through their work with the state legislature and 
in part by winning the friendship of alumni and other friends who 
have contributed greatly to University progress. The President's 
Club is a symbol of the abiding interest of alumni and others in the 
leadership of its president. It also offers a means by which the 
University recognizes those who have made outstanding gifts 
toward maintaining recognized excellence at Eastern Michigan 
University. 
Anonymous '04 
Anonymous (2) 
Stuart Winston Anderson '51. 
Mrs. Chris Armelagos '59 
Harry J. Armelagos '53 
Estate of Cora Ann Ballou '00 
Miss Emma Jean Bartlett '44 
Mr. and Mrs. Carl D. Basler '08; '12 
Mrs. Ruth Palmer Beers '17 
Mrs. Margaret MacKenzie Bennett '24 
Dr. and Mrs. Joseph M. Bertotti '37 
Mr. and Mrs. Bayard W. Bidwell '57, '59 
Mr. and Mrs. Sumner Blackburn '31; '32 
Mr. and Mrs. Ralph Burrette '27; '27 
Mr. and Mrs. Eugene Calder 
Estate of Ethan B. Cudney '16 
Matt Chutich 
Dr. and Mrs. Milo L. Danzeisen '52; '54, '58 
Dr. and Mrs. John Dowson '38; '38 
Dr. and Mrs. Elven E. Duvall '47; '43, '57 
Mr. and Mrs. John W. Edwards '16; '16 
Mrs. Fred J. Ericson 
Dr. and Mrs. Simon Fagerstrom EF 
Foster L. Fletcher '16 
Mrs. Millie Caughlin Gorman '26 
0. William Habel 
Robert H. Harding '70 
Harry D. Hubbard '16 
Paul E. Hubbell EF 
K. Norman Krecke '31 
Norman E. Kuhne '63, '64, '65, '69 
Mr. and Mrs. Moray Kutzen 
Mr. and Mrs. Ralph Lorenz '36; '37 
Miss M. Thelma McAndless '25, EF 
Miss Helen McCalla '20, EF 
Mr. and Mrs. Edward J. McCormick 
Miss Nellie May McGregor '10, '11 
Charles A. McKenny 
Dr. and Mrs. Everett L. Marshall F 
Mrs. Lucile Newton Marshall '17 
Joseph W. Martin dill '02 
Dr. and Mrs. Kenneth A. Meade '25, '57 
Willis C. Messer 
George Miller '40 
Estate of Hilon E. Morrow 
In Memoriam-Frederick J. Newton '16 
Dr. and Mrs. Lloyd W. Olds '16; '16 
Mr. and Mrs. Fred R. Olmstead '10 
Miss Louisa F. Palmer '07, '20 
Estate of Bert W. Peet 
Oswald Louis Pfaffmann '50 
Frederick John Peters '67 
Mr. and Mrs. George Petredean '43; '45 
Mrs. Florence Bayler Powell '24, '28 
Franklyn S. Reaume 
Dr. and Mrs. Julius M. Robinson EF 
Mr. and Mrs. Dean Rockwell '35 
Mrs. Carlton H. Runciman 
Mr. and Mrs. E. James Rynearson '52, '56 
Dr. and Mrs. Karl E. Scott '28; '27 
Mrs. Harriet Bennett Shaw 
J Vincent Smith 
Mr. and Mrs. Charles Spensley 
f- Winthrop E. Stevenson '37 
f-Estate of Sarah Sweetwine 
Dr. and Mrs. Gerald F. Tape '35, '64; '36 
Mrs. H. A. Tape 
Dr. and Mrs. Paul E. Trudgen 
Estate of Kate VanCleve '13 
Mr. and Mrs. William Yankee 
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1973 Men and Women 
of Eastern Club 
Mrs. Elizabeth Sparks Adams '34 
Mrs. Ethel Rogers Alexander '21 
Mrs. Veda S. Anderson R 
Dr. James M. Barnes '48, F 
Mrs. Eileen Rinke Beck '37 
Janet Kay Benjamin '71 
Mrs. Arvella D. Bentley 
Dr. Nadean Bishop F 
Thomas E. Bletcher '69 
Mrs. Dorothy E. Bloom '68 
Roberts H. and Barbara Neary Borusch '52; '42 
Mrs. Evelyn McFarland Bostwick '37 
Mrs. Charlotte King Burke '04 
Mrs. Mary Troub Camp '52 
Mr. Thomas J. Ciccarelli '66 
Mr. Robert A. Cooch '50 
Mr. Earl H. Cress '71H 
Dr. Olin J. and Kathleen Harding Cox '41; '44 
Mrs. Irene Harkness Cummings '41 
Mr. Lawrence Czap '50 
Mrs. Helen D'Ooge Dailey '48 
Orpha M. Dolph '20 
Clare E. Ebersole '50 
Coy G. Eklund f 
Mrs. Virginia Valk Fehsenfeld '36 
Patrick J. and Janet A. Flaherty f; '71 
Cdr. Robert C. Fletcher (USN Ret.) F 
Mrs. Margaret Hemingway Folsom '58 
Richard and Janet Hankinson Ford '23, '29 
William E. and Mae Barber Foy '28; '21, '57 
Mrs. Sophia L. French F 
Leonard G. Gajda '72 
Rosemary Gutherie '52, '65 
William Hawthorne '37 
Mrs. Agnes Lawson Hayden '48 
John W. Henke, Jr. '63 
Ann Thompson Hubbell '43, '44 
Dr. Dennis C. Jackson F 
Dorothy James EF 
Paul B. Kraus '60, '64 
Dr. J. D. Langston f 
Dr. Gilbert Lanoff P 
Joseph D. Lawrence f 
Huber Langstroth Lear '26, '31 
Ray and Phoebe Gilbert Lee '65, '70; '63, '68 
Dr. John Emery MacDermid '55 
Frank S. and Helen Mack McIntyre '47; '47 
Dr. James G. Matthews '37 
Edward H. Meyers '23 
Dr. Floyd Laverne Miller '26 
Morris Milmet '46 
Robert C. and Jeanne Moll P 
Willard and Stena Zerbe Morris '26; '29 
Mrs. Irma Neill Nutter '53 
Theodore B. and Karen Orosz Plutschuck f; '63 
Mr. Mitchell M. Osadchuk F 
Mrs. Ann Schatz Packard '58, '63 
Forrest V. and Kathryn Morgan Patch '29; '31 
Pauline Peck '14, '17 
Mrs. Marian Beardslee Raymond '35, '73 
Dr. William D. Revelli '71H 
Dr. Omer and Elsie I. Robbins, Jr. F, f 
Margaret M. Robinson '28, EF 
Dr. Douglas F. Roby '71H 
Richard T. ScheUinger '54 
Mrs. Gwen Schreiner f 
Dr. Henry A. and Winifred Williams Scovill '25; '31, '54 
William Shunck '31 
Bessie E. Squires '12 
Dr. Lucille Farrier Stickel '36 
Dennis L. Suarez '72 
Ransom S. and Helen Rorabacher Townsend '23; '23 
Robert D. Ulrich '43 
Mrs. Joan Cox VanOrman '68 
Wilton L. and Natalie Phillips Wainman '42; '44 
Mrs. Cecelia Gottschalk Ward '34, '40 
J. Michael Warren '61 
Dr. John S. Wyman '31, '64 
James 0. and Marian Downing Yarger '36; '33, '61 
Elizabeth Zulkey '65 
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Foundations 
Alcoa Foundation 
General Electric Foundation (2) 
Lybrand Foundation 
Marathon Oil Foundation (2) 
Merck Company Foundation 
Olin Corporation Charitable 
Trust 
Peat, Marwick & Mitchell 
Foundation 
Prescott Foundation 
Scott Paper Company 
Foundation 
Trust Company of Georgia 
Foundation 
Uniroyal Foundation (2) 
William and Margery Zellerbach 
Foundation 
Matching Gift 
Firms 
Aetna Life and Casualty 
Company 
BASF Wyandotte Corporation 
Chrysler Corporation Fund 
Clark Equipment Company 
Difeo Laboratories 
Dow Chemical Company (2) 
Ford Motor Company (12) 
General Electric Foundation (2) 
General Foods Fund, Inc. 
Honeywell, Incorporated 
Marathon Oil Foundation, 
Inc. (2) 
Merck Company Foundation 
Olin Corporation Charitable 
Trust 
Scott Paper Company 
Foundation 
Trust Company of Georgia 
Foundation 
Uniroyal Foundation (2) 
Warner-Lambert Company 
Xerox Corporation 
Business Firms 
and 
Corporations 
Allegheny Ludlum Industries, 
Inc. 
Ann Arbor Trust Company 
Eder Furniture Company 
Marlena's Collies 
Marathon Oil Company 
A. F. Smith and Son, Inc. 
Key 
Pres - President 
R - Regent 
F - Faculty 
f - Friend, Friend globe-
trotter 
S - Staff 
s - Student 
P - Parent 
gs - Graduate Student 
EF - Emeritus Faculty 
RF - Retired Faculty 
RS - Retired Staff 
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Gifts in Kind 
Mr. James DeKiere '71 
Dr. James Hause F 
Mr. Moray Kutzen f 
Mr. George Miller '40 
Dr. J. Henry Owens F 
Mr. and Mrs. Cecil Pitman f 
Dr. William D. Revelli '71H 
Mrs. Gwen Schreiner f 
Dr. Harold Eugene Sponberg 
(Pres.) 
Organizations, 
Service Clubs 
and other 
Institutions 
American Association of Univer-
sity Women (2) 
Arche' Club (2) 
Ann Arbor Kennef Club 
Beyer Memorial Hospital 
Auxiliary 
Black Women of Jones Hall 
Catholic Student Center 
Cranbrook Music Guild, Inc. 
Eastern Michigan University 
Wives (7) 
Guidance Association of Metro­
politan Detroit 
The Irish Setter Club of 
Michigan 
Ladies' Literary Club (6) 
Livonia Public Library - Carl 
Sandburg Library 
Michigan Association for Coun­
selor Education and Supervi­
sion 
Michigan Association for Pure 
Bred Dogs (3) 
Michigan Gazehound Association 
North Oaks Kennel Club 
St. Luke's Episcopal Church 
Stoic Society 
Theta Lambda Sigma Alumni (2) 
United Ministry and Higher 
Education 
Utica Community Schools 
George Washington School 
Washtenaw Traffic Club 
Ypsilanti Rotary Club (2) 
Abaco Fund 
Smith, Vincent f 
Alumni 
Association 
Assistance 
Ahrens, Marion H. f 
Allen, H. Rollin f 
Armstrong, Raymond '64, '68 
Bachelor, Alice I. f 
Bachelor, Richard and Marilyn f 
Ballantine, Whitney and 
Dorothy f; '31 
Barr, Goldie Agner '14 
Bartholomew, Mrs. Alyce 
Kaeding '24, '38 
Beam, Wilson f 
Bell, Kimberly f 
Bennett, Mrs. Annis Driggett 
'18, '32 
Benton, Dorothy '56 
Bokan, Nicholas M. f 
Bond, Mrs. Edna Coleman '60 
Budd, Mrs. Rosemarie Musch 
'68 
Burkholder, DeVerde M. '67 
Cameron, Mrs. Dee Deubel '09 
Carroll, Walter C. and Rose K. f 
Casperson, Mrs. Florence 
Pacholke '25, '30 
Cieslak, Leonard and Rose f 
Cousino, Brian M. '72 
Clark, Mrs. Minnie Lambie '08, 
'14 
Darling, Walter R. and 
Genevieve f 
Edward, Mr. and Mrs. 
Lawrence f 
Ellis, Mrs. Ada Stimer '53 
Faber, Grace M. '64 
Farmer, Ruth C. '24 
Fehlberg, Madolyn f 
Fenn, Mrs. Lois f 
Ferro, James E. f 
Firnschild, Mr. and Mrs. 
Stuart f 
Freeland, Robert F. '42 
Fulks, Mrs. Janet Dancer '58, 
'68 
Funk, Jean '47 
Funk, Mrs. Myrtle Johnson '26 
Gambell, E. Ruth '32 
Garlick, Adaline Jennings '31, 
'54, '58 
Gibson, Mrs. Geraldine D. '40 
Grant, Lee Bryan and Eleanor 
Chroninger '71; '63 
Hale, Dorothy Ann Weinmann 
'61 
Hammond, Mildred Brady '58 
Harris, John and Audrey f 
Harrison, Mrs. Janet f 
Hause, Mrs. Mary Mell '62 
Hausheer, B. Justin '35 
Hurley, Cecile Barton '23 
Johnson, Mrs. Ruth K.  '62 
Jones, Mrs. Carmen I. Tabor '23 
Jones, Mary E .  '32 
Karrick, Ruth f 
Keeler, Mrs. Lelah L. '65 
Kelly, Mrs. Jessica McKenzie 
'15, '42 
Kentes, Mrs. Esther Kokales 
'42, '64 
Kilanski, Dr. Doris M. Buhr '63 
King, Mrs. Ida Simpson '13 
King, Irene L. Short '16 
Kionka, Irma E. '31 
Koch, Thomas and Norma f 
Koch, William and Marilyn f 
Koepcke, Marion f 
Kwint, Marvin '68 
Lantis, Harold Benjamin '65 
LaRochelle, Mrs. Ethel Miller 
'47 
Lampkin, H. Irene '17 
Lange, William f 
Laverdiere, Mrs. Ila Cavanagh 
'64 
Lavoie, Thomas P. '56 
Lawrence, Mrs. Rosemary f 
Leininger, Edward G. and Joan 
Schrepper '41; '45 
Lombard, Christine Cameron '17 
Loomis, Ethel Droscha '28 
MacNicol, Jean Rea '66 
Maloney, Mrs. Helen E. Yost 
'27, '57 
Manderfield, Mrs. Alice Yorker 
'18 
Mansour, Mr. Tahir M. f 
Makel, Judge John and 
Marguerite '28; f 
Mesnard, Carl J. f 
Messner, Clarence J. and Hazel 
Parsons '26, '60H; f 
Morrison, Mrs. Mabel M. 
Hebeler '17 
Mullikin, Eleanor Wanty '44 
Mulvihill, Edna M. '25, '56 
Murphy, Mrs. Charlotte Fuller, 
'58, '63 
Murphy, May E .  '17 
Murray, Gertrude I .  '19, '23 
Naas, Thomas Robert and 
Margaret Ann LaFleur '50; '51 
Northey, Mrs. Leona f 
O'Connor, Mrs. Opal Lymburner 
'11 
Osborn, Viola Doolittle '14 
Osmun, Mrs. Maude Clawson '23 
Parks, Gregory Leon '70 
Phetteplace, Oakley f 
Pollakowski, Joan Sullivan '61 
Raymond, Mrs. Edith Bolton '44 
Robbins, Dr. Omer, Jr. and 
Elsie I. F; f 
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Robinson, Mr. and Mrs. Robert 
f 
Rowley, Mrs. Christine Powers 
'41 
Ruddy, Mrs. Jessie Woolsey '14 
Rutledge, Mrs. Effie Mae 
Hamblen '27, '46 
Ryan, Mary Andonian '51 
Schallhorn, Donald K. '68 
Seiler, Robert W. and Imogene f 
Simmons, James W. f 
Simpson, Mrs. Rosemary Gibson 
'16, '51 
Spevak, Dianne H. '71 
Stinson, Dorothy J. f 
Stites, Raymond L. '30 
Story, George f 
Sturgeon, Mrs. Katherine 
Crabill '29 
Szewluk, Jan '72 
Tear, Ralph L. and Margaret f 
Thayer, Leslie Grace '32 
Thompson, Cleo and Louise f 
Todd, Mrs. Annetta Miller '37 
Turner, Walter and Lois f 
Wallace, Raymond H. '31, '42 
Ward, Mr. and Mrs. Orlie C. 
'33; '33 
Ward, Stanley A. '26 
Watson, Janice f 
Waugh, Mrs. Bertha Horton '16 
Weber, Phyllis A. f 
Welever, Watson A .  '35 
Wilson, Laurence and Beulah f 
Windiate, Avorita f 
Yates, James and Viola Grile f 
Yoder, Charles and Mary f 
Young, Harold and Belle f 
Zemke, Harold and Vera f 
Zemke, Otto and Elsie f 
Zemke, Ralph and Agnes f 
Alumni 
Scholarships 
Barden, Marjorie Faye '59, '65 
Bartlett, E.  Jean '44 
Berry, Marian Waneta '61 
Brickman, Mrs. Virginia '65 
Daeschner, Mrs. Helen Cain '14 
Draper, Mrs. Helen Irma Cilley 
'17, '22 
Gaynier, Larry '72 
Gorczyca, Margaret '71 
Head, Mrs. Grace Carleton '14, 
'45 
Herrick, Mrs. Minnie M. Chapin 
'11 
Koszegi, Linda Marie '73 
LaCroix, Karen '71 
McComb, Donald L. '40 
McCravey, Mrs. Marie Jamison 
'61 
Malott, Mrs. Clara Nelson '67 
Middlebrook, Mrs. Janet K. '73 
Nurrie, Mrs. Hazel Dodd '28 
Rosso, Lawrence F. '66 
Shadford, Edwin W. '22 
Tromp, Mrs. Regina Foley 
Latoski '65 
Williams, Mrs. Elnora Evans '71 
Anonymous 
Scholarship Fund 
Anonymous 
Athletics­
Baseball 
(Chris Armelagos 
Scholarship Fund) 
Armelagos, Mrs. Ashimo f 
Armelagos, Harry John '53 
Arthurs, Mr. and Mrs. Boyd f 
Badgley, Mr. and Mrs. Don f 
Bekiares, Mrs. Koula f 
Belcarz, Karen f 
Bitner, Nick f 
Black, L. Thomas and Dolores 
A. f 
Boeke!, John M. f 
Boismier, Russel H .. Jr. and 
Judith f 
Bonds, Mrs. Henrietta f 
Brodie, Mr. and Mrs. Joseph 
Davidson '52, '57; f 
Carpenter, E. F . ,  Jr. f 
Carpenter, E. F. ,  Sr., f 
Carras, John f 
Carroll, Brian f 
Chapman, Mr. and Mrs. John f 
Chesney, Don and Betty f 
Christie, Mr. and Mrs. Charles 
R. '58; f 
Cranford, Mr. and Mrs. T. J. f 
Curtis, Mr. and Mrs. George f 
DeLosier, Karen f 
DuHadway, Renee f 
Elliott, Maureen f 
Ferguson, Gene and Helen f 
Ganos, Mrs. Effie f 
Geczi, Mr. and Mrs. Russell f 
Ghindia, Mr. and Mrs. John f 
Grignon, Mr. and Mrs. Ted f 
Harmony, James A. f 
Hendricks, Scott f 
Hickmont, Jack and Gloria f 
Higgins, Mr. and Mrs. Allen f 
Keseric, Mr. and Mrs. Richard f 
Kithas, Mr. and Mrs. Peter A. 
'51, '59; f 
Kokkales, Demetra f 
Kokkales, Paul Charles '51 
Krogol, Jack f 
Kuhn, Richard f 
Lezotte, Cathy r 
Louwerse, Mr. and Mrs. 
Charles, Jr. r 
Louwerse, Mr. and Mrs. 
Charles, Sr. f 
Lusk, Robert A. and Peggy A. 
f 
McGaw, Weldon and Bessie f 
McGregor, Barbara f 
McGregor, Mr. and Mrs. 
George f 
Mackens, Mr. and Mrs. Herbert 
r 
Magdalenic, Tim f 
Marcum, Mr. and Mrs. Wallace 
f 
Martin, Mr. and Mrs. James 
Russell '50, '57; f 
Milliman, Earl f 
Mroz, Mr. and Mrs. Ted f 
Murdock, Mr. and Mrs. Ronald f 
Nagle, Mr. and Mrs. Gerald A. f 
Nagy, Mr. and Mrs. Frank f 
Noble, Mr. and Mrs. Sam f 
Oldani, Mary L. f 
Pantele, Mr. and Mrs. Angelo f 
Riggs, Mr. and Mrs. Tom f 
Rosiek, Mr. and Mrs. J. 
Edward f 
St. Angelo, Joseph and Lucy f 
Sancho, Mrs. Jeanne f 
Sargent, Patricia K. f 
Schmid, Mr. and Mrs. Robert f 
Schultz, Mr. and Mrs. David W. 
f 
Seguin, Mr. and Mrs. Richard f 
Serement, Mrs. Estelle and 
Sons f 
Skinner, Mr. and Mrs. Frank f 
Smith, Mr. and Mrs. Chris f 
Smith, Geoffrey K. and 
Kathleen R. Horton '50, '57, 
'67; '61 
Shimoda, Jerry f 
Steers, Mr. and Mrs. Gordon L. 
f 
Stevens, Mr. and Mrs. Charles f 
Szydlowski, Mrs. Audrey f 
Tangalakis, Mr. and Mrs. 
Stanley f 
Tangalakis, Theodore G. and M. 
s. f 
Teifer, Paul f 
Tobin, Mr. and Mrs. Leo M. f 
Tsirlis, Mr. and Mrs. Dino f 
Valvanis, Mrs. Esther f 
Vangelatos, Mr. and Mrs. 
Angelo f 
Velis, Dr. and Mrs. James 
Samuel '66; f 
Vellmure,. Harry f 
Vourlitis, Mr. and Mrs. Nicolas 
f 
Voutsos, Melissa f 
Walton, Fay f 
Wendling, Mr. and Mrs. George 
f 
Wise, Joe f 
Wojchihosky, Mr. and Mrs. 
George f 
Yates, Mr. and Mrs. Billy C. f 
Athletics­
Basketball 
Anonymous 
A B C Cleaners 
Gilliam, Cleon and Joan Moss 
'55; '58 
Parks, David and Jane Kidle 
'58; '57 
Schultz, James W. '59 
Turner, Leo '50 
Athletics-Football 
CENTURY CLUB members 
(a gift of SlOO or more) are 
listed in capital letters. 
AVERILL, YALE 
Bomber Restaurant 
BEAUDETTE. GEORGE 
Huron Inn, Inc. 
Beehler, Donald J. '63 
BILETI, DOMINIC 
Gingham Inn 
BISEL, DAVID E .  
Big Top 
BIXLER, JOHN 
Pacey's Fruit Basket 
BLAIR, HARRY 
Hopkins-Thomas & Blair 
Bloom, Joseph '34 
BOROWIEC, JOHN E.  
BOWERS, ROBERT 
Pepsi-Cola Metropolitan 
Bottling Co. 
BUNTING, HERBERT F. 
Freeman & Bunting 
BURSON, CHARLES L. 
BUTCKO, JOSEPH A. 
Crescive Die & Tool, Inc. 
BUTMAN. EUGENE 
Butman Ford Sales, Inc. 
CALDER, JOHN 
John Calder Associates 
CALDER. EUGENE 
Attorney at Law 
Cava, Thomas John '67, '68 
Chickeral, Roland '45 
CHUTICH, MATT 
Bimbo's 
CICCARELLI, THOMAS J.  
Yesterday Printing 
Cogswell, Tim R. '72 
Curtiss, Dale and Marion Hood 
'14; '17 
DECKER, JOE 
Richardson's Pharmacy, Inc. 
DICKERMAN, ROBERT 
A B C Cleaners 
Dixon, Milton A. '26 
Ebersole, Clare E .  '50 
EDWARDS, EVERETT 
Edwards Real Estate 
ELLIOTT, GEORGE 
Ypsilanti Savings Bank 
Foy, William E. '22 
Frabutt, Peter J. '59 
GANIM, ARTHUR J. 
Perkins Cake & Steak House 
GAY, RICHARD A. '59 
GEER, WORDEN E.  '34 
Geer Funeral Home 
GENOVA, NICHOLAS AND 
SHARON '62; f 
Washtenaw News Co., Inc. 
GOODING, JERRY 
0. E .  Gooding & Co. 
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GRACE, DONALD AND YANKEE, WILLIAM Athletics- Morton, Dr. Harry E . and Leah Taylor, Earl and Doris Downer HELEN P Yankee Screw Products Co. Spencer '26; '29 '59; '68 
GUDENAU, WILLIAM J. Yeager, Richard M. and Marie Track Stevenson, Dr. Arthur C. '34 Tondryk, Jan Michael '64 Holiday Inn of Ann Arbor Mahar '40; '40 Vartanian, Lt. Col. Harold S. Vartanian, Donald Nishan '70, 
East '39, '68, '73 '72 
HAMILTON, VANZETTI M. '49 Athletics- Grolle, Mrs. Ruby Kruse '43 Walz, Kathleen s Walther, Helen Sobiegray '39 Attorney at Law Meyers, Edward H. '23 Yamauchi, Dr. Masanobu F Whiters, Rick W. '70 
Hathaway, Neil W. '40 General 
HAWKINS, LA WREN CE R. '66 
Heininger, Reinard '49 Adzigian, James and Denise '72; Arthur Bailey Dr. Leslie Butler College of Business-
ISAKSON, MR. AND MRS. '73 
WILLIAM J. f; '40 Anderson, James L. '68 Memorial Fund Scholarship Fund Business Education 
Laskey Ford, Inc. Arnold, Ronald D. '68 
JACKSON, PAUL E. Balnaves, Mrs. Shirley A. '71 Atabug, Dr. Alejandra C. F American Association of Univer- Cooch, Robert A. '50 
Jackson & Lamb Bellman, Edna Holloway '39 Department of Music-EMU sity Women f 
Johnston, James R. '55 Bendick, Mrs. Nancy M. '71 Henry, Dr. Oscar M. f 
KENYON, GORDON L. Benedek, Michael G. '66 King's Keyboard House f Glenn 0.  and College of Business-
Stewart Distributors, Inc. Brace, Joseph Norman '73 Lowe, Mrs. Emily B. F Management 
KOERBER, BENJAMIN P. Burg, John F. '38, '63 Phipps, Mary F. F Mary P.  Chappel 
The National Bank of Ypsilanti Cogswell, Tim R. '72 Teal, Laurence L. and Mary D. Loan Fund 
Kon try, Ed '42 Cole, CDR. George 0. Cole f; F Strohm, Phillip A. '72 
Kosutich, Robert S. '71 (USN Ret.) '43 
KUTZEN, MORAY Daniel, John A. and Judith 
Chappel, Glenn 0. and Mary 
Moray's Jewelers Owen '69; '71 Bertotti Loan Poland '30; '27, '30 College of Business-
LAMB, JEROME A. DeAngelis, Edmund J. '71 
Jackson & Lamb Donahue, Glen Raymond '70 Fund Department Scholarship Lerch, Julius C. '30 Dusbiber, Mrs. Lois Cady '48 
Lock, Arend '15, '17 Erickson, Algot L. '25 Bertotti, Dr. Joseph M. '37 of Chemistry Kisch, Edward J. '73 
McCormick, Thomas 0. '57, '60 Gibson, Robert T. '72 
MARGONI, GERALD Goetz, Ward B. '39 Amjady, Ardeshir and Sheila 
The Huron Hotel and Lounge Grambeau, Dr. Rodney and Knubbe '60; '61 College of 
Marsh, Claude J. '49 Patricia Baker '45; '42 Martha S. Best Dumbrigue, Mrs. Bertha 
Maschke, Arthur '42 Grant, John H. '42 Holthusan '55 Education 
Mass, Edward G., Jr. '67 Griffin, Timothy J. '72 Loan Fund Fallat, Lawrence M. '73 
MITCHELL, DR. M. Grosh, James Howard '73 Lohr, Charles E. '73 Bartlett, Dr. Frank E. and 
Moseley, Richard T. and Joan Hable, Ronald Steven and Kreski, Mrs. Muriel Sondeen '41 Salma, Mustafa M. '60 LaMetta MacLean '32; '29 
Holden '55; '56 Janice Kay Fagan '73; '72 Stickel, Dr. Lucille Farrier '36 Beagle, Mrs. Doris H. Bryan 
NEINAS, DR. L. Hall, John V. ,  Jr. '61 College of Arts '71 
NORTON, DENNIS E. '70 Russe, Lawrence R. FR Behrmann, A. Arthur '61, '63, 
Huckleberry Party Store Illi, Clarence G. '35 and Sciences '71 
NOTAR, GERALD Keller, Lloyd E . and Elizabeth Martha S. Best Borusch, Robert H., Sr. and 
Towler & Notar, Inc. J .  Robinson '50; '49 ' Scholarship Fund 
Beardslee, Emily K. '14, '42 Barbara Neary '52; '42 
Osterland, Herbert Karl '65 Kerr, Richard C. S Calkins, Linda Loonis '69 Breitenwischer, Ann L. '65 
OTTO. HARLAN Keske, Paul R. '61 Cucovatz, James E. '64 Bretthauer, Mrs. Helen Royall 
Bob & Otto's Standard Service Klassen, Paul Emil '68 Bascom; Mary E_ '40 Eder, Dennis M. and Andrea '62 
Owens, Michael James '67 Lane, Kenneth A. '39 Holt, Dilys John '44 Karen Salzberg '71; '73 Cogger, Isabelle B .  '70 
Parker, Norman James '65, '69 Lonsky, Harold B. and Alice Farres, Evans John '70 Colburn, Scott and Marjorie 
Parrott, Clyde T. '67 Howser '28; '30 Ferenczi, Ronald James '72 May '39; '42 
PHILIPPOU, K.M. '33 Lowther, Harry J. ,  llI '59, '61 Department Hasse, Irene '71 Dinsmore, Dr. Karen E .  Smith 
Charlie's Country Squire, Inc. Mamuscia, David P. and Luree McKeachie, Dr. Wilbert and '65 
PIETRZAK, JOHN W. and Burwitz '67; '65 of Biology Virginia Mack '42; '42 Durfey, Harold E .  '73 
HELEN M. P Marley, Mrs. Judy Mahs '70 Mills, Barbara Wood '61 Eisenmann, Virgil E. '55 
Place, Roderick W. '53 Marsh, Claude J .  and Thurley Barclay, Charles Jerome '70 Schalge, Alvin L. and Marilyn Evans, Mrs. Marie Garrison '34 
POWELL, WAYNE Hipple '49; '48 Gonser '54; '54 Fairham, Mrs. Victoria Ruth '72 
The Press Mitchell, Dennis W. and 
Falkenberg, Gary and Jessie Schellinger, Richard T. '54 Fulks, Kathy L. '72 Martin '63, '65; '61 
PRICE, WILLIAM W. Maureen A. Shirley '67; '64, Irish, Mrs. Ila Main '33 Gast, Sandra Marie '73 
Washtenaw Lanes & Lounge '68 Giddings, Mary Jo Dyke '57 
Corporation Natkowski, Leonard and College of Business Holmes, Mrs. Blanche Robison 
PRITCHARD, ROBERT 0. Barbara Kosloski '61, '68; '61, '12 
Hopkins-Thomas & Blair '66 Introductory Gregory, Bob '61 
Rinaldi, John A. '71 Noisette, Eugene A. '39 Averbuch, Steven G. '71 Jablonski, Paul R. and Judith 
ROBINSON, ROBERT Peters, Carol J. '72 Course to Beauvais, Laurel L. '71 A. Bose! '58; '60 
Bob & Otto's Standard Service Pileri, Lt. Dominic E. '71 Botany Fund Bradley, Jospeh C. ,  II '73 Jackson, Thelma M. '68 
• 
Ross, James '39 Rader, Archie L. '37 Brazil, Zoretta Y. '73 Jeannette, Joseph F. and 
Ross, Richard H. '46 Sanders, Olin and Frances Cooch, Robert A. '50 Claudia Blank '67, '70; '67 
ROWAN, WILLIAM H. Atwell '33; '36 Jackson, Dr. Dennis C. F Dando, F. Robert '64 Klenczar, John S. and Terry L. 
Rowan Oldsmobile Shamanski, Thomas L. '67 Davidson, Jack Leon '71 Sumner '67; '67 
SCHMIDT, JOHN W. '69 Sitkins, Roger H. '71 Erb, Richard Keith '70 Komenaga, Nancy Chieko '58, 
Seckinger, John P. '60 Summers, Bruce A. and Anita James M. Finn, James and Sally Grimes '63 
SES!, JOSEPH M. Volkmar '70; '72 "Bingo" Brown '64; '64 Learman, Mrs. Elizabeth Sesi Lincoln-Mercury, Inc. Tillson, Edward Earl '64 Friedman, Doug Paul '71 McLennan '25, '30 
Shugars, Daniel A. '68 Weede, Michael E. and Connie Scholarship Fund Gardhouse, Ronald J. '70 Lehtinen, Evelyn M. '71 
Sitkins, Roger H. '71 Zulewski '73; '71 Haight, Wen dell H. '72 Lien, Clifford Thomas '70 
Soldan, Laurence E. '51 Woolley, Dr. Carl T. '73 Borowiec, John F .  and Julia '32; Helm, Lindell L. and Marilyn McGaw, Diane E. '72 
STEVENS, WILLIAM f Wilson '72; '71 Maloney, Clare Elizabeth '68 
Mellencamp's, Inc. Clark, Martha Bauer '35 Horning, Richard D.  '69 Peake, Ray D.  and Merilyn 
TANGALAKIS, THEODORE G. Athletics-
Mielbeck, Robert E. '60 Johnson, Jacqueline D. '71 Potthast '56, '62; '60 
Campus Drug-Next Door Noah, Lynwood and Camilla Kline, Gerald R. '70 Pietila, Mrs. Katri H. '62 
TAYLOR, DR. FULTON B. Swimming Kerkhoff '61; '70 Lowler, Donald Roy '58 Poertner, Larry P. '71 
Thayer, Ralph '30 Serement, Mrs. Estell f Makedonsky, Donn L. '71 Potts, Mrs. Janet L. '71 
Uhl, Dr. Dale L. '66 Werstovshek, Grace '29 Michaels, Lester Walter '62 Raymond, Mrs. Marian 
UTLEY. CLARENCE Betts, Edmund P Petredean, George and Beardslee '35, '73 
Ypsilanti Savings Bank Harding, Robert H. '70 
Perry S. Brundage 
Margaret Giles '43; '45 Scheffler, Ralph John '66 
Walden, Richard J. and Mary Moll, Robert C. and Jeanne P Pointek, Ervin Stanley '68 Schemanski, Mrs. Dorothy 
Campbell '51; '51 Scholarship Fund Porter, Lynn A. and Mary Jane Zemanek '40 
WARNER, JAMES F. Scholosstein '40; '41 Sell, Mrs. Margaret Zukowski 
Ypsilanti Savings Bank Athletics- Brundage, Dr. Robert D. '38 
Quenneville, Paul G. and '71 
WEBB, JACK L. Calkins, Donald G .  and Marjorie Barbara Bliss '62; '62 Stapish, F. Michael '71 
White, Warren F. '71 Tennis Smith '37; '32 Quinsey, Richard William '64 Sutch, Robert 0.,  Jr. '62, '67 
WILLIAMS, HAROLD J. Hall, Barbara Jean '42 Rafferty, H. Putnam '72 Taddonio, Anita Louise '70 
Acme Glass & Paint Co. Ichesco, Wesley R. s Scott, James M. '62 Taylor, Mrs. Elizabeth Worsfold 
Windom, Virgil E . ,  Jr. '56 Andrews, Robert and Floris f Lum, Benny J. s Sitkins, Roger H. '71 '44 
WOODS, DR. SCOTT Nemeth, Ronald '71 Menzi, Leonard W. EF Spann, Allen Troy '72 Tolbert, Cherlyn E . '70 
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Welke, Mrs. Sylvia Millard '59 
Zolnierczak, Barbara '64 
Center 
for the Study of 
Contemporary 
Issues 
Steele, Stephen F. '71, '72 
Cromorne Fund 
Abercrombie, Thomas and 
Betty '39, '40; '41 
Allen, Irene F 
Anderson, Mrs. Veda R 
Averill, Yale and Alice f 
Bagwell, Grace f 
Belcher, Dr. Robert and Ruby 
'54; '57 
Bell, Mrs. Thelma Dutcher '32 
Berry, Leona P.  F 
Bestervelt, Jean f 
Burns, Dr. Joann Mary F 
Burson, Charles and Ruth f, S 
Clancy. Gene and Venice f 
Congdon, Eugene and Eloise f; 
'60 
DeLaroque, Norbert and Doris 
f; '47 
Dickson, Charles, Jr. and Edna f 
DiMattia, Bob and Pearl f 
Dunmire, Dr. Justin and Ruth f 
Ebersole, Clare E .  and Madelyn 
'50; f 
Ellis, Clarence A. and Ada 
Stimer f; '28, '53 
Francis, Charles and Shirley '51, 
'60; '52, '64 
Freeman, Mabel L. '16 
Gehring, Harvey and Bonita f; S 
Gerisch, Richard and Sophie H. 
f; '68 
Gilden, Mrs. Pauline f 
Gray, Robert and Frances Howe 
f; s 
Greene, Dr. Bert I. and Emma 
Kossey F; '56 
Harris, John and Audrey and 
family f 
Harris, Nancy f 
Henderson, John and Ruth f 
Herrick, Mrs. Frances '45 
Holman, Joy f 
Hood, Mrs. Ellen '27 
Hountras, Dr. and Mrs. Peter 
T. F; f 
Keefe, John and Jane G. f; '69 
Kraft, Dr. Robert George F 
Lake, Marylyn E .  '64, '66 
Langer, Ouida f 
McAndless, M. Thelma '25, EF 
McCalla, Helen '20, EF 
Miller, George J. and Barbara 
'40; f 
Porter, George and Madeleine 
f; s 
Puffer, C. Raymond and Ruth f; 
'57 
Rieman, Joan '69 
Rieth miller, Kenneth L. and 
Patricia A. McKeeby f; '59, 
'65 
Robek, Dr. Mary F 
Root, Elizabeth f 
Sanders, Olin and Frances 
Atwell '33; '36 
Sinclair, Frank Louis and 
Barbara '50 EF; f 
Smiley, Robert and Glennice 
Kolman '48; '48 
Sponberg, Dr. Harold E. (Pres.) 
Starwas, Jack '39 
Thompson, Dr. Anne G. F 
Venis, Ronald and Margaret S; f 
Wanty, Kenneth and Marianne f 
Werstovshek, Grace '29 
White, Dr. Bette F 
Wimsatt, Camille T. '68, '71 
Worley, Floyd and Helen f; '13 
Patricia De Kiere 
Fund 
Teal, Mary D. F 
Disadvantaged 
Students 
Davis, Quenion Earl '71 
Dog Heartworm 
and 
Mosquito Project 
Ann Arbor Kennel Club f 
The Irish Setter Club of 
Michigan f 
Jones, Thomas N. and Cecelia 
J .  f 
Lee, John D. and Mary L. f 
Marlena's Collies f 
Michigan Association for Pure 
Bred Dogs f 
Michigan Gazehouse Association 
f 
North Oaks Kennel Club f 
Joseph P. Doyle 
Memorial 
Scholarship 
Doyle, Mrs. Pearl M. '08 
Dramatic Arts 
Thiede, Richard W. '61 
Ecology Oriented 
Activity 
Hicks, James H. '67 
Eugene B. Elliott 
Scholarship Fund 
Anderson, Dr. Carl R. EF 
Wilma Gardner 
Elliott 
Scholarship Fund 
Anderson, Dr. Carl EF 
Anglin, Harold and Sheilah J. f 
Baker, Hugh and Sara f 
Correvont, Mrs. Ann M. f 
Cox, Mrs. Wayne f 
Elliott, Marie L. f 
Gillette, Geniveve f 
Gousseff, Mrs. Marla J. F 
Hall, Stanley and Gladys Zuck 
'27; '26 
Hill, Susan B. EF 
Hood, Mrs. Ellen '27 
Smith, Mahlon and Martha f 
Turbin, Maria� G. S 
Ward, Robert P. f 
Eastern Michigan 
University Wives 
Scholarship 
EMU Wives 
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Eastern Michigan 
University 
Endowment Fund 
Estate of Jerome Holmes Yager 
'69 
Department of 
English 
Reiter, Mrs. Everly Lou Martin 
'60, '70 
Fine Arts 
Kregel, Dale A. '61 
Pattison, Michael and Deborah 
Nicholl '71; '72 
Fred J .  Ericson 
Scholarship Fund 
Ericson, Mrs. Vivian Purdy RS 
Hilton G.  Falahee 
Scholarship Fund 
Falahee, Mrs. Madeleine 
Hagemaster '45, '64 
McGraw, Dianne M. '70 
Neville, Mrs. Mary C. f 
Wainman, Wilton L. and Natalie 
Phillips '42; '44 
Fish Lake Project 
Baker, Grace S 
Begres, Forrest M. '65, '67 
Booth, Howard D.  and Luanne 
R. Norton '66, '68; '67 
Caswell, Dr. Herbert H., Jr. 
and Ethel C. F; f 
Head, Lonny J. and Mila Morris 
'67, '68; '67 
Howe, Dr. and Mrs. George M. 
F; f 
Kane, Michael M.  '72 
Kinzel, Floyd and Martha K. f 
Miscellaneous f 
Overkleeft, Mrs. Pietronella M. 
s 
Sinclair, Frank L. '50 
Waffle, Dr. Elizabeth L. F 
Department 
of Geography 
and Geology 
Kromm, Dr. David E. and 
Roberta Retzel '60; '60 
Trudgen, Dr. and Mrs. Paul E. 
f 
True, Mrs. Mary Lou Kennon 
'58 
Sarah A. George 
Scholarship Fund 
Ladies' Literary Club f 
Longnecker, Mrs. Alex f 
Thompson, Mrs. Joseph H. f 
Gussie Harris 
Scholarship Fund 
Bohl, Richard John and Louise 
Murphy '66; '50 
Pitkethly, Margaret M. '40 
Department 
of Home Economics 
Fulton, Ann K. '69 
Parker, Robert E. '67 
Waite, Mrs. Janet K. Pray '41 
Clara Hosie 
Scholarship Fund 
Arche Club 
Anne Thompson 
Hubbell 
Scholarship Fund 
Hubbell, Ann Thompson '43, '44 
Department of 
Industrial Education 
Linta, Steve '70 
Mellion, Bruce LeVine '72 
Mary Ingerson 
Memorial 
Scholarship Fund 
for Occupational 
Therapy 
Benjamin, Janet Kay '71 
Brisbin, Marsha Jean '70 
Cherniak, Mrs. Nancy Puehler 
'59 
Czpa, Lawrence '50 
Ey, Mildred C. '51 
Foster, Mrs. Richard D. f 
Halliwill, Fred and Claire 
Ingerson '71; s 
Lansinger, Mrs. Lee Morgan '68 
Stacey, Frederick f 
Stacey, George and Frances f 
Stacey, Jonathan f 
Wright, Sara F 
Inter-Collegiate 
Debating 
Yarger, James 0. and Marian 
Downing '36; '33, '61 
Dorothy James 
Scholarship Fund 
Anonymous, '55, '63, F 
Cathey, Owen B .  '58 
Darling, Mrs. Harvey f 
Fenwick, Ruth G. F 
Fenwick, Sara Innis f 
James, Dorothy EF 
Kappa Psi Alumni 
Mary E. Hatton 
Loan Fund 
Belser, Mrs. Helen Bliss '20 
Chappell, Mrs. Mary Poland '27, 
'30 
Clemenson, Mrs. Flavian W. '22 
Davis, Mrs. Katherine Jackson 
'29 
Ely, Mrs. Genevieve f 
Gasner, Mrs. Helen Bennett '16 
Hanover, Mrs. Elizabeth 
Randall '32 
Herman, Mrs. Margaret O'Neil 
'13 
Hunt, Mrs. Frances G. '49 
LeFevre, Mrs. Meredith 
McMahon '30, '49 
MacCracken, Mrs. Helen 
Dolman f 
McFeggan, Frances S. f 
Miller, Mrs. Georgiana Peet '24 
Moore, Bernice D. '20 
Netting, Mrs. Dorothy Jerome 
'19 
Parker, F. Mary '33 
Peck, Pauline '14 
Pickett, Mrs. Mary Lowrie '29 
Powers, Mrs. Charlotte 
Hubbard '13 
Richter, Mrs. Jane Stewart '29 
Ross, Mrs. Margaret Streeter 
'25 
Simms, Mrs. Marion McKenny 
'25 
Smith, Treva Merrill '13 
Thompson, Mrs. Helen Reid '29 
Martin Luther King 
and Malcolm X 
Scholarship Fund 
Black Women of Jones Hall f 
Kuumba Singers 
United Ministry and Higher 
Education f 
J. Stuart Lathers 
Scholarship Fund 
Lathers, Mrs. Florence Brown 
'21, '32 
J. Don and 
Christine S. 
Lawrence 
Scholarship Fund 
Barense, Mr. and Mrs. William f 
Bortz, Beulah f 
Bortz, Elaine f 
Crampton, Frank J. f 
Fletcher, Foster '16 
Fletcher, Peter B. f 
German, Dr. J. W. f 
Gibson, Dr. Eugene M. and 
Sibylla A. F; F 
Gray, Mr. and Mrs. Perry f 
Greenstreet, Clark M. f 
Howlett, Mr. and Mrs. Harold f 
Howlett, Richard f 
Profit, Lewis E .  and Maxine M. 
A; f 
Signor, Mr. and Mrs. Carl W. 
f; '28 
Thorne, Dolph L. and Anne 
Merriman f; '31 
Thumm, Mr. and Mrs. Lamar f 
Vanderwende, M. G. and Edith 
T. f 
Warren, Mrs. Katharine f 
Wildman, Mildred H. f 
Wolfe, Doyne EF 
Wolin, Dr. and Mrs. Burton f 
Library 
Anonymous Gift S 
Andrew, Ann F 
Barr, Mrs. Marlene Bielenberg 
'59 
Bates, Mrs. Wanda Crawford 
'20, '24 
Bill, Patricia A. '63 
Boettcher, E. Gordon and 
Sandra Turner '69; '62, '69 
Brown, Mrs. Nancy Brown '70 
Carpenter, Audrey F. '20, '22, 
'31 
Cattermole, Ruth E. '23, '25 
Cooke, Mrs. Frances Beulah '62 
Cummings, Mrs. Irene Harkness 
'41 
DeRemer, Mrs. Irene V. '70 
DeRyke, Estate of Lucile J. '15 
Dombrowski, Joseph J. and 
Janet L. Hope '60; '68 
Donovan, Marilyn Teagan '63 
Edwards, Mrs. Esther 
Rynearson '16 
Ericson, Mrs. Vivian Purdy RS 
Fennel, Dr. William E. F 
Fishman, Mr. Walter F 
Fisk, Mrs. Judith Patton '62 
Flaig, Janell Marie '73 
Fleszar, Val S. '64 
Foster, Dr. Milton and 
Catherine F; f 
Fotiu, Mrs. Helen Elinore '67 
Friedman, Dr. Monroe and Rita 
F; f 
Gidos, Mrs. T. Marie '51 
Griffin, Donald Alan '70 
Hale, Mark R. f 
Hamilton, Vanzetti Morris and 
Arbra J. '49; f 
Head, Mrs. Grace Carleton '14, 
'45 
Henk, John P. '71 
Hercz, Arthur R. '71 
Hotze!, Ronald F. '71 
Huff, Mary Rosa '69 
Keeler, Mrs. Grace Corazzi '05 
Kratz, Mrs. Almarene M. 
Schiller '50 
Laney, Dr. Maurice F 
Lewis, Evangeline '10 
Louria, Harry Thomas, Jr. '65 
MacKellar, Lorna '24 
Marshall, Albert P.  and Ruthe 
F; f 
Miller, Leslie Kain '70 
Minton, Lee Ann '66 
Mobley, Mrs. Patricia J. 
Walters '67, '71 
Osadchuk, Mitchell M. and 
Amogia P. F; f 
Parris, Arthur F 
Pickles, Mary Beth '70 
Plamondon, Carolyn Ann '71 
Polliard, Mrs. Caroline Smalley 
'71 
Randall, Faith E. '19 
Reynolds, Mrs. Carolyn Ann '71 
Robbins, Dr. Omer, Jr. and 
Elsie I .  F; f 
Schultz, Mary Y. '62 
Seay, Mrs. Dorothy Bell '69 
Sias, Mrs. Margaret Haas '43 
Sturock, John J. '66 
Thomas, James P. '71 
Townsend, Robert Allan '60 
Underwood, William '28 
Utter, Elsa Louise '27, '50 
Wallace, Merry Maude F 
Warren, Elizabeth EF 
Weber, LaVerne W. F 
Wellock, Eloise G. '39 
Wheatley, Dr. Ira Mitchell and 
Alice Eiselen F; '68 
Zemke, Robert B., Jr. '64 
Zulkey, Elizabeth '65 
Carl Lindegren 
Rotary Scholarship 
Ypsilanti Rotary Club f 
Madrigal Singers 
Addison, William and Lorna f 
Ardis, Dr. Evart and Dorothy 
'60H; f 
Ashby, Lillian '16 EF 
Ballard, 0. Blaine F 
Bensen, Alice R. F 
Bettaso, Mrs. Bettie A. '71 
Beyer Memorial Hospital 
Auxiliary f 
Buchele, Luther and Joan f 
Byrd, Mrs. Letitia '70 
Catholic Student Center-Holy 
Trinity Chapel f 
Classer, June D. f 
Collins, Dr. and Mrs. Oscar F; f 
Coskey, Mr. and Mrs. Edward f 
Cranbrook Music Guild, Inc. f 
Crichton, Mary f 
Dale, David and Patricia f 
Eastern Michigan University 
Wives f 
Ezell, Dr. and Mrs. William P 
Farish, Mr. and Mrs. Charles 
A. f 
Fenwick, Ruth G. F 
Ferzacca, F. L. and Marion S. 
F; S 
Floyo, Dr. and Mrs. John C., 
Jr., f 
Fry, Emil M. and Frances C. f 
Gaston, Hugh P. F 
George, B. J., Jr. and Grace f 
Gex, Dr. R. Stanley F 
Gibson, Eugene and Sibylla F; S 
Ginther; Dr. John and Mrs. 
Barbara F; f 
Goudie, Kathleen M. f 
Gray, Whitmore f 
Gurt, Joseph and Gloria F; f 
Hagerty, Tom s 
Hause, Dr. James and Mary F; f 
Henderson, John and Joyce f 
Huff, Charles and Jeannine f 
Hunt, Mrs. George f 
Hunter, Mr. and Mrs. Woodrow 
f 
Jacobson, William and Elaine f 
James, Dorothy EF 
Japinga, Russell and Mabel f 
Kalib, Sylvan and Goldie f 
Klose, Jane C. f 
Kooperman, Joseph and Lucille 
f 
Laird, David and Jane s; f 
Lamming, Dorothy F 
Lampert, Seymour and Sarah f 
Laney, Dr. Maurice and Norma 
F; f 
Linderman, Vicki Renee s 
Livonia Public Library-Carl 
Sandburg Library f 
McKeachie, Wilbert J. and 
Virginia Mack '42; '42 
Marshall, Dr. Everett L. F 
Miller, Mr. and Mrs. Steven f 
Morgan, Dr. Haydn and Mrs. 
Lois EF; f 
Muckenhirn, Dr. Erma F. F 
Newell, Douglas P. and Mary 
E. P 
Peters, Frederick and Miriam 
'67; f 
Phillips, Margaret f 
Phipps, Mary F. F 
Plank, Max and Sherri Russ F; 
'69 
Preis, Rev. Richard and 
Constance f 
Pyle, Hersha! and Natalie F 
Quayle, Robert and Joy F; f 
Rector, Kathryn f 
Reed, John and Dorothy f 
Reid, Sylvia f 
Richards, Mrs. Marian '70 
Rigan, Dennis and Karwyn f 
Riley, Dr. and Mrs. Maurice 
'59; f 
Roe, Charles f 
Rupke, Edward and Lenore f 
Sanchez, Pedro and Maria f 
Schell, Mr. and Mrs. C. W. f 
Schlee, James and Marcia f 
Sinkey, Charles and Donna f 
Slee, Vergil and Beth f 
St. Luke's Episcopal Church f 
Staebler, Neil and Burnette f 
Stoic Society f 
Sundquist, Jean S. F 
Teal, Laurence and Mary f; F 
Thomas, Mark A. f 
Thompson, Dr. Anne G. F 
Utica Community Schools f 
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VanValkenburg, Ernest and 
Leola f 
Wardrop, Mrs. Anne 
Buytendorp '30 
George Washington School f 
Washtenaw Traffic Club f 
Wilson, Hugh and Adeline f 
Wizauer, Joseph John '58, '62, 
'66 
Wolfe, Charlotte f 
Wolfe, Doyne EF 
Woods, Mrs. Alice Warner '16 
Yost, Carl and Mary f; F 
Youngdahl, Paul and Elinor f 
Major Events 
Building 
Schelberg, James S. '72 
George Marshall 
Track 
Scholarship Fund 
Bucholz, Richard '52 
Chapman, Robert B. '40 
Ford, William McCormack and 
Ann Waldo '60, '67; '59 
McCleery, Kenneth C. '63, '69 
Mifsud, Anthony '67 
Parks, Robert C. '52 
Watson, Warren L. '30 
Gerald E. and 
Marjorie Sparrow 
Matthews Memorial 
Scholarship 
Benjamin, Arthur and Elsie '30; 
f 
Guidance Association of 
Metropolitan Detroit f 
Hallowell, H. J. and Adaline f 
Williams, Helen M. f 
Medical Technology 
Program 
Langston, Dr. J. D. f 
Minority Affairs 
Scholarship Fund 
Harris, Douglas J. and Opal 
Clay '53; '54, '62 
Department 
Of Music 
Cook, Verla R. '44 
Demski, Philip W. '70 
Dowty, Allen C. '72 
Harris, Mrs. Marianne H. Denio 
'51, '72 
Hurlburt, Mrs. Julie M. '70 
Neff, Betty Jane '40 
Newberry, Susan Lee '71 
Schermerhorn, Mrs. Patricia 
Trembath '62 
Scripter, Carol Jean '71 
Smith, Mrs. Marian Kay Eisele 
'35, '41 
Spencer, Richard '71, '73 
Thompson, Mrs. Lela Hunter 
'53, '54 
Verpooten, Walter E. '72 
Webb, Earl Clinton and Zora 
Hagni '20, '22; '21 
Zelek, Mrs. Nancy Whitchurch 
'69 
Lloyd W. Olds 
Scholarship Fund 
Burrette, Ralph J. and Margaret 
Shelly Cote '27; '27 
Douglas, John A. and Diane 
Breest '71, '72; '70 
Fletcher, Foster L. '16 
Hansma, Dr. Jack E. '40 
Hawthorne, William '37 
Johnson, Wen dell F. '13 
Knowles, Victor C. '26 
Kutzen, Moray f 
Loose, Clifford H. and Lucille 
Liebeck '25; '25 
Lorenz, Ralph G. and Mabel 
Dana '37; '37 
Matthews, Dr. James G. '3'.7 
Parks, Robert C. '52 
Seed, Donald F. and Dorothy 
Shaw '25, '31 
Welever, Watson A. '35 
Windom, Virgil E., Jr. '56 
James Pietrzak 
Memorial 
Scholarship 
Kay, James C. and Sylvia S. f 
Pietrzak, Mrs. Martha L. '73 
Department of 
Physical Education­
Women 
Allen, Mrs. Linda Ann Day '71 
Department 
Of Physics 
Parris, George and Joanne 
Karnatz '61; '61 
President's 
Emergency Fund 
Chao, Paul Yang Hsiung '69 
Cohen, Martin and Bonnie 
Levine '67; '70 
Eklund, Coy G. f 
Fulton, Richard W. and Greta 
Hellum '58; '58 
Hoffman, George and Jan ice 
Mason '58; '59 
Howard, Daisy E. '31 
Mulligan, John A. '65 
Osborn, Dr. Gerald '27 
Peters, Frederick John '67 
Roby, Dr. Douglas F. '71H 
Scovill, Dr. Henry A. and 
Winifred Williams '25; '31, '54 
Simmons, David and Kathleen 
Klepatz '70; '71 
Vehar, Vincent A., Jr. '70 
Walker, Berle H. '23 
Pro-American 
Speakers 
Gregory, Gilbert R. '65, '67 
Rackham School 
Rosenberg, Mrs. Helene Brenda 
'72 
Estabrook Rankin 
Fund 
Theta Lambda Sigma Alumni 
Joseph Remington 
Scholarship Fund 
Bardizian, Mrs. Mary f 
Julius M. Robinson 
Scholarship Fund 
Rieman, Joan Frances '69, '72 
Margarftt Robinson 
Scholarship Fund 
Brooks, Mary Ann Steadman '63 
Kureth, Mrs. June Cameron '70 
Lathers, Mrs. Florence Brown 
'21, '32 
Mascaro, Mrs. Lena B. '70 
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Miscellaneous Donors f 
Norton, Mrs. Patricia C. '70 
Purchase, Dr. Mary E. '42 
Robinson, Margaret M. '28, EF 
Taylor, Mrs. Donna f 
Vincent, Mrs. Rose S. f 
Zellner, Mrs. Mary Vreeland '70 
Margaret M. 
Robinson Stoic 
Scholarship Fund 
Beckett, Lawrence and Marilyn 
Calcaterra '64, '68; '63 
Brose, Lawrence E. '68 
Cooper, Mrs. Wilma Multhapt 
'70 
Lewis, Mrs. Florence Clark '64 
MacKellar, Lorna '24 
Meade, Dr. Kenneth A. '25, '57 
Nieman, Russell J. and Rita E. 
Ackerman '47; '47 
Osborn, Dr. Gerald '27 
Sponberg, Dr. Harold Eugene 
(Pres.) 
Trott, Mrs. Eileen Bitzer '36 
Valk, Mrs. Donna Deter '60 
Woods, Mrs. Alice Warner '16 
Rotary Memorial 
Scholarship Fund 
Ypsilanti Rotary Club f 
Harry L. Smith 
Scholarship Fund 
Barnes, Dr. James M. '48, F 
Kormos, Joseph M. '65 
Snow Health Center 
Culbert, Wordlow Cecilia '32 
Wyman, Dr. John S. '31, '64 
Department of 
Special Education 
Allen, Mrs. Pearl Ann 
Alexander '62 
Al-Rubaiy, Dr. Abdul A. and 
Kathleen Zellman '63, '65, '67; 
'67 
Baker, Mrs. Bernice S. '56 
Halbach, Mrs. Barbara Sands '66 
Baldosser, Susan I. '71 
Bateson, Mrs. Catherine Jean 
Twork '72 
Blair, Dr. Mary Agnes '40, '55H 
Bowden, Mrs. Vivian Patterson 
'64, '68 
Boyd, Rev. Cleo Young and 
Theil Oakley '30, '31; '30, '33 
Brandon, Lorraine K. '39, '57 
Burns, Mrs. Rita D. Olson '64 
Buss, Mrs. Joanne M. 
Kleinschmidt, '65 
Campbell, Mrs. Mildred Perry 
'68 
Cebulski, Dennis J. '63 
Clare, Judith Lehr '64 
Clemons, Edgar L. '72 
Cox, Mrs. Sophie Okrepkie '61, 
'66 
Dewey, Mrs. Viola Rau '24 
Dumoff, Mrs. Pearl Levin '63 
Ewing, Mrs. Mildred Mohrdiek 
'11 
Fox, Mrs. May Mitchell '13 
Freedman, Emanuel M. '70 
Gowler, Douglas W. '61 
Hart, Barbara '71 
Kershnar, Mrs. Rae-ann 
Sanberg '72 
Krupka, Nicholas and Olive 
Koss '54; '54 
Leavis, Kathleen '72 
Lemmer, John A. '48H 
Lindberg, Mrs. Dagmar A. '57 
McArdle, Mrs. Dorothy C. '66 
McConnell, Mrs. Suzanne Rumz 
'70 
< 
-
.. 
• 
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McCormick, Thomas O. '57, '60 Student Henden, Alan C. and Joan Cassidy, Mrs. Rachel Merna Everson, Mrs. Barbara Perry McIntosh, Mrs. Ruth Gunderson Young '48; '49 Good '56, '61 '71 
'53 Publications Bendzick, John H. '71 Chambers, William J. '47 Farrand, Helen L. '31, '49 
MacPherson, Carolyn June '73 Hutchins, Robert and Anne Benedict, Mrs. Margaret J . Chapin, Mrs. Janet Irene Sewell Fast, Charlene C. '71 Martin, Mrs. Alfreda Engelman Horning '62 '69 Fay, Mrs. Dorothy Rahm '44 
'12, '47 Wysocki '71; '72 Bennett, Mrs. Annis Driggett Chapoton, Mrs. Helen Kidd '39 Fehsenfeld, Mrs. Virginia Valk 
Marvill, Mrs. Beulah Beson '54, Parr, Fred G., Jr. and Carolyn '18, '32 Cisak, Edward A. '67 '36 
'61 Baugh '71; '72 Bennett, Mrs. Weslyn Alexine Cislo, Mrs. Linda Lee Kanitz '70 Feiner, Mrs. Marilyn S. 
Misiewicz, Joseph and Yolanda H. A. Tape Young '53 Clarke, Mrs. Ethel Deubel '09 Richman '70 Vitale '68; '69 Bentley, Mrs. Arvella D. '69 Clay, Thurman M. '15, '24 Feldin, Mrs. Olive Odell '20 
Miyoski, Mrs. Geraldine Ouchi Scholarship Fund Bermitt, Donna Rieger '43 Closson, Mrs. Mabel Camfield Fickes, Marion Walker '54 
'67 Tape, Mrs. Flora Betzner, Mrs. Elizabeth B. f '11 Fieldman, Mrs. Nancy Gale '71 Makarewich, Daniel M. and Bhatia, Kumar N. '68 Clyne, Arthur F. '17 Finkbeiner, Richard G. '59 
Barbara Neumann '73; '70 WEMU Bickerstaff, Mrs. Phyllis Lively Collins, John A. and Linda Fischer, Clyde C. '54, '58 Morey, Judith Patricia '64 '69 Lantis '60, '67, '72; '59 Fleming, Edith M. '17, '36 
Moroz, George Anton '37 Broadcasting Fund Billmaier, Harriet E. '42 Collins, Sylvester F., Jr. '54, Fletcher, Calvin L. and Barbara 
Nagy, Veronica R. '68 Dimick, Ronald Gary '72 Birckelbaw, Mrs. Ada L. '63, '64 Gleason '68; '65 Netzel, Linda Sue Ramlow '67 Schertz '64 Commire, Anne '61 Fleury, Donald L. '43 
Nowland, Fred L. and Donna J. Mary Winter's Bird, Mrs. Margaret Emerson Conner, Donald '60 Floto, William Albert '69 Cooper '50; '51 '58 Cook, Mrs. Helen Curtis '58, '63 Folsom, Mrs. Margaret 
O'Brien, Mrs. Barbara Kelly '39 Memorial Bishop, Mrs. Nadean F Cordier, Mrs. William K. '55 Hemingway '58 
Odgers, Patricia '54 Scholarship Award Black, Mrs. Frances Corsini, Robert L. '64 Fugate, Susan Elaine '71 Owen, William Logan '70 McCutcheon '44 Couser, David D. '68 Fouchey, Edward C. '61, '65 - Parr, Mrs. Helen Cresswell '60 Wiertella, Larry D. and Joanne Cowley, Mrs. Elizabeth Ann Frauenheim, Joseph and Sandra Bleam, Donald Fay '54 Pickering, Mrs. Mildred Hodges V.  '66; '72 Blewer, Mrs. Shirley Bishop '54, Rowe '65 Thomas '57; '57 '45 
Albert George '58 
Cox, Dr. Olin J .  and Kathleen Frede, Donna N. '51 
Purtell, Mrs. Eleanor Young '44 Bliesath, William J.  '69 Harding '41; '44 Freden, Alvar G. '48 Radecki, Michael Edward and Woods Block, Frank Donald and Edith Craddock, Mrs. Margaret Frisch, Ottilia M. '45 Cathy McCaig '69; '71 Calder '41; '40, '65 Taylor '20, '57 Funk, Mrs. Olive Griggs '15 Rance, Mrs. 0. Odahlia '49 Scholarship Fund Blonigen, Quentin P. '72 Craver, Capt. Pauline Nancy '56 Gabriel, Robert Michael '43 Reichard, Mrs. Linda Lou Smith Marshall, Dr. Everett L. F Bloom, Mrs. Dorothy E. '68 Cross, Mrs. Barbara Calhoun '59 Gaiss, Alfred John and Sandra '72 Bloxsom, William A. '72 Cross, Foster and Anne '59; '54 Lingemann '65, '66, '67; '65, Rolfe, Mrs. Mary Gallagher '60 Blum, Ida '14 Crowley, Floyd J. '64 '66 Rossman, Mrs. Mildred Barr '65 
Development Fund Boggs, George E . ,  Jr. '72 
Cunningham, Bernard William Galloway, Mrs. Elva C. '25 Simpson, Rowena Brooks '34; '66, '67 Garbarino, Jan ice Marie '73 '39 Bogucki, Dr. Chester John '66 Cutting, Charles R. '71 Garchow, Darlene K. '68 Abssi, Mrs. Ali A. '56 Bold, Mrs. Joan Zuckerman '62 Sisung, Ruth Alma '59, '66 Ackerman, Julie K. '67 Bolt, Anje F. '07 Dailey, Mrs. Helen D'Ooge '48 Garlick, Mrs. Phyllis Jackson '57 Skore, Dr. Marvin Leonard '62 Daker, Mrs. Sarah Kuhn '41 Garrison, Michael F. '71 Snow, Mrs. Lee Ann Trask '70 Ackerman, Mrs. Mary St. John Bondy, Ann M. '68 Danzeisen, Mrs. Carol S. '72 Gattlieb, Mrs. Lynn Darling '71 Sprunger, Mrs. Nyla Jane Hicks '59 Booker, Kermit R. and Davidson, Joyce L. '72 Addison, James Daniel '70 Wilhelmina Bradley '62; '59 Gayleard, Rhona M. '21 '58 Davis, Dr. Harry A. '51 Gaylor, Leon J. and Frances ::;If' Stanifer, Mary Jo '68, '71 Ahmad, Jadwaa '57 Boone, Sharon Ann '69 DeBats, Theron J. '68 Albinson, Mrs. Grace Gardner Booth, Jacob F. and Harriet Moyer '27; '35 Sutton, Mrs. Helen Louise '60 '16 Kishigo '64; '61 Delaforce, Edna '20 Gebhart, Mrs. Minnie Wells '10, _ .,  Trapp, Ronald Arthur '60, '66 Alexander, Mrs. Ethel Rogers Bostwick, Mrs. Evelyn Delashmit, Robert Leo '69 '16 Strobridge, Deborah '72 Dempster, Ross A. '64 Georgopolis, John Nicholas '71 Werner, Janet Marie '57, '60 '21 McFarland '37 DeRemer, Mrs. Irene V. '70 Alger, David S. '64 Bothy!, Richard and Lynn Haw Gerhard, Mrs. Myrtle Dale '51 Wickham, Mrs. JoAnne Harsh Allison, David Gerald '57 '71; '71 DeRoche, Paul and Anne Gerisch, Mrs. Sophie Tomasik '64 Westby '65; '64 '68 Woodrow, David F. '72 Amorose, Mrs. Patricia Lansgan Bradley, Dorothy '69 DeVoe, Mrs. Barbara DeWolfe Gessert, Dr. Walter Louis '44 Young, Mrs. Carolyn McFarland '72 Brady, Mrs. Louise Sipes '71, '55 Gifford, Veola Esther '15, '17 Anderson, Deborah Jane ·71 '64 Anderson, Edith Grace '15 '72 Dickerson, Martin F. '16 Gildo, Larry James '71 
Anderson, Stuart Winston '51 Bragg, Edward B . ,  Jr. '61, '67 Dicks, Mrs. Una Lamb '28, '38 Gillis, Howard V. '72 Braun, Mrs. June Adams '31 Dohm, Mrs. Orletta Martin '20 Gilmore, Mrs. Nellie Schlicher Department of Anderson, Mrs. Veda S. R Bridwell, Jack L. '68, '71 Dolan, Mrs. Helen M. Pike '30 '18 Andreasson, Mrs. Barbara L. Speech and Drama Schamanek '61 Brockman, David L. f Dorr, Mrs. Ellen Margaret Gonser, Reo W. and Vera 
Andrus, Sarah R. '22, '28 Brown, Mrs. Donna Van Lente McCarthey '36 Banister '28; '28 
� Tangalakis, Cerene Matina '71 '54 Dottle, Mrs. Gertrude Menzi '47 Good, Walter and Helen Appel, Mrs. Nancy Marion Brown, Mrs. Dorothea Jackson Douglass, Mrs. Eleanor Hull '22 Edmonds '37; '35 Department of Peutrell '66 Appleton, Mary ELien '64 '25 Douglass, Mrs. Patricia Goodell, Mrs. Florence Morrison 
Speech and Hearing Arehart, Mrs. E. Ruth '31, '61 Brown, John Louis '63 Sparrow '47 '56 Brown, Trudy '57 Doyscher, Raymond W. '65 Gordon, Beth J .  '39 Dudek, Mrs. Dorothy Ann '71 Armstrong, Mrs. Gladys Browne, Dr. Arthur E. E. and Drabant, Patricia Thon '65 Gordon, Maj. Thomas and French, Mrs. Sophia L. F Bachman '53 Joyce Dunham '62; '63 Draper, Walter L. and Juanita Arnold, Mrs. Marie Beldean '61 Catherine Fillinger '62; '62 Kraus, Paul B. '60, '64 Browne, Chaplain William T. '68 Noble '19, '25; '23 Graham, Mrs. Hannah Follis Arrowsmith, Brian G. '69 Bruck, Donna Mary '71 Dryer, Barbara '68 '23, '56 Susanne Stinson Atherton, Mrs. Lillian A. Brundage, Dr. Robert D. '38 Ducey, Mrs. Loyolla Doran '13 Granger, Beverly '49 Chmelar '66 
Scholarship Fund Atwell, Dr. George F. '33 Brunn, David L. '58, '62 Dunbar, Mrs. Marjorie Grasso, Patricia A. '72 Bryant, Mrs. Ruth MacDonald Brentlinger '50, '52; '59 Greene, Dr. Bert and Emma Anderson, Frederick and Autio, Mrs. Charlotte Danielson '21 Dunckley, Mrs. Lillian Kossey F; '56 '50 Merrita f Babcock, C. Lynn '66, '69 Bucholz, Richard '52 Blanchard '59 Greer, Phyllis J. '50 Lee, Mrs. Luther M. f Bachman, Mrs. Dorothy Lee '19, Buck, Ada F. '17, '41 Dunlap, Lillian M. '39 Gregory, Elizabeth '61 Rawson, Margaret f '33 Buckner, Mrs. Mary Eastwood, Earl Eugene '70 Gregory, Mrs. Grace Simmons Estate of Susanne W. Stinson Baessler, Doris M. '44 MacLachlan '49 Eastwood, Irene Berno '17, '34 '20 
Student Loans Bailey, Mrs. Ann Hosie '57 Budd, Clyde and Thora Jones Eddy, Benjamin H. and Esther Grettenberger, Mrs. Edith 
Lyon, Carol Bryeans '64 Balgooyen, Abigail '26 '33; '32 Paton '15, '16; '18, '20 Sedelbauer '17 
Ballantine, Dr. Francis A. and Burde, Jamie L. '72 Edmonds, Mrs. Harriet Fenkell Griggs, Mary Helen '13 
EMU Student Gertrude Johnson '38; '37 Burrell, Mrs. Irene Parre '39 '47 Gumser, Elsie M. '49 .. Burrell, Paul M.  and Dorothea Edquist, Robert N. '71 Hadley, Mrs. Dolores Zajac '71 Scholarships Barclay, Mrs. Ruth Walker '39 Barhitte, Mrs. Genevieve Keast '24; '24 Egner, Mrs. Lois Finch '57 Hadley, Robert Grendel '56 
Berry, Faye Pierce '66 Rumph '36, '55 Burson, Mrs. Ruth F. S El, James J. '52, '63, '65, '69 Hagen, Norman E.  and Burt, Howard T. '35 Elliott, Myrtle A. '14, '37 Josephine Daisher '31; '32 Brake, Charles and Rachel f Barker, Richard H. '40 Burton, Douglas W. '45 Davis, Franklin and Friends f Barnes, Joseph F. '64, '65 Ellison, Craig Howard '70 Hall, Mrs. Gladys M. Zuck '26 
Dawson, William and Genevieve Barnes, Olan Owen '70 Bush, Mrs. Phyllis Camburn '49 Emens, Dr. John R. and Aline Haller, Peter Daniel '71 
f Barnyak, Eugene and Jill Calkins, John R. '43 Brainerd '20, '26, '40H; '25 Hamilton, Vanzetti Morris '49 
Lanoff, Dr. Gilbert P Sheehy '70; '70 Callahan, James H. '56 Endres, Mrs. Rosamonde Y eip Hankins, Thomas '68 
Lobdell, Mrs. Sadie A. f Barr, Donald George, Jr. '71 Callihan, Mrs. Jeanne Allen '40, '28, '63 Harris, Mrs. Elsie Falconer '17, 
McCormick, George f Bauer, William E. '69 '64 Engelhardt, Mrs. Gladys Rimell '52 
MACES f Baxter, Sandra Ann '68 Campbell, Bruce Malcolm '72 '26, '53 Harris, Mrs. Mildred Hoops '56 
Metzger, Mrs. Doreen f Beadle, Frank D. '69H Carr, Mrs. Edith Smith '12 Erickson, Mrs. Aida Vantassel Harris, William L. and Linda 
Beattie, Nina M. '20 Carr, Mrs. Glenna Boughner '23, '53 Davis '66, '69; '66, '73 Popp, Yvonne M. f Hart, Mrs. Vernice Walkinshaw Shelters, Mildred f Bellinger, Mrs. Rosemary K. '66 '59, '63 Ertel, Lewis '71 
Friends of Southgate Schools f Benac, Mrs. Virginia Mutter '39 Casier, Adrienna '62 Everard, Cornelia N. '24, '26 '12 
J 
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Hartman, Mrs. Pearl Fogle '28, Kerr, Thelma Longfellow '68 Medico, Mrs. Edith Goyette '35 Phardel, Mrs. Julia Wright Shopkin, Margaret Ann '32 
'56 Kettunen, Irja '62 Meier, Mrs. Gladys Shinn '66, Jickling '71 Shumway, Floyd D. '16, '28 
Hartsuff, Mrs. Margaret Key, James Alexander '66 '71 Phillips, Mrs. Edith Crowl '42 Shunck, William '31 
O'Leary '24, '60 Kibrige, Mrs. Clara E .  '68 Menger, Hilda Agnes '20 Pico, Dr. Rafael '62H Siem, Oline '55 
Harvey, Dr. Robert 0. '44 Kionka, Irma E.  '31 Merchant, Mrs. Dorothea Pier, George L. '60, '62, '63 Sigsby, Mrs. Adelyn Toombs '11 --
Harwood, Grace V. '44 Kirk, Howard D. '22 Lobban '43 Pierce, Vernon P. '12, '23 Simmons, Kenneth and 
Hastings, Rev. Marvin W. '31 Kirkpatrick, Mrs. Vena Klauka Merkle, Larry W. '69 Piltz, Mrs. Marguerite M. '66, Elizabeth Keller '33; '33 
Hathaway, Mrs. Minnie Watkins '47 Merlin, Sharon Leann '73 '70 Simons, Mrs. Margaret E.  
'24, '64 Kissane, Mrs. Blanche Baker Merlo, John Michael '73 Pinter, Mrs. Edith Mae Larson Hemingway '40 
Haughton, Mrs. Altha Gaedcke '32, '35 Merrill, Alden and Vera Cook '64, '67 Simpson, Robert J .  '49 
'55, '62 Klatt, Leo L. '24 '58, '62; '58, '62 Plankel, Mrs. Arlene '24 Sloan, Mrs. Emma Bygden '53, 
Hawk, Mrs. Gloria L. '73 Knobloch, Mrs. Bernice Sayers Meyering, Mrs. Helen Nelson Plaskie, Mrs. Pamela Cross '66 '57 
Hawthorne, Robert Bradley '70 '43 '58 Plummer, Ralph H. '27 Slocum, Edward L. '28 
Hebert, Dr. Catherine Knuth, Mrs. Judith Miner '62 Middleton, Mrs. Charlotte Pobursky, Russel W. '71 Slyke, Mrs. Essie Mae '64 
Ackerman '45 Knutson, Mrs. Cleo Cox '63 Holbrook '36 Pogats, Harold R. and Mary C. Smeltzer, Vera M. '33 
Heininger, Reinard '49 Koppe, Mrs. Sharon Simonds Miles, Mrs. Bonnie Feucht '72 '67; '72 Smith, Mrs. Bertha Lucy '17, 
Reiber, Raymond P. '37 '69 Miller, Mrs. Dolores Lindsey '62 Pollok, Mrs. Leah Diehl '59 '42 
Heldt, Richard C. and Dorothy Kosmowski, Georgia B. '38 Miller, Douglas John '73 Posey, Mrs. Cora D. '36 Smith, Doris May '28 
Dean '64; '52, '64 Krause, Carl Kenneth '51 Miller, George '40 Powell, Charles E. and Elsin Smith, Mrs. Elinore Siebert '61 
Helppie, Richard and Janet Kressbach, Mrs. Eleanor Zorn Mingela, Sarunas and Regina Goodrich '40; '40 Smith, Mrs. Justina White '57 
Colburn '49; '70 '58, '61 Grigaitis '71; '72 Powers, Mrs. Martha Bade '56, Smith, Sharon A. '54 
Hensler, Mrs. Patricia W aara Krolik, James J. and Madelaine Minor, Adelia C. '28 '60, '66 Smith, William Robert '66 
'50 Brady '67, '69; '68 Miskelly, Mrs. Barbara Bates Preketes, Nicholas J. and Beryl Snider, Dr. A. Marie Nelson '32 
Hemenway, Mrs. Virginia Kronewitter, Mrs. Barbara '58 Kuehne '46; '45 Snyder, Sarah '65 
Retherford '48 Zahn '68 Mitchell, Mrs. Edna Ivester '63 Priem, Mrs. Patricia Johnsrud Sobeski, William D. '57 
Henderson, John L. '72 Kyle, Sylvia Smith '61 Mitteer, Mrs. Helen Bullis '29, '49 Soddy, Mrs. Dorothy Burbank 
Hess, Janyth Ann '70 LaChance, Mrs. Lucille Galinet '61 Pryor, Frederick H. '71 '15 
Hewitt, Mrs. Norma Blancetti '59 Monehan, Mrs. Geraldine Puvogel, Joseph and Jean Soop, Dr. Everett J. '58H 
'54 Lamming, Dorothy F LeRoux '39 Barton '42 Spieth, William Perry '56, '63 
Hiar, Irma T. '20, '34 Landor, Mrs. Gladys Duncan Morris, Willard H. and Stena Qualmann, Carl Calvin '61 Stacy, James R. '64 
Hicks, Mrs. Eleanor Reed '34 '41, '63, '66 Zerbe '26; '29 Quattro, Robert G. '71 Steinhart, Earl and Phyllis 
Hiller, Ola B. '22, '30, '54 LaSovage, James Stanley '69, Morrison, Mrs. Eleanor Fuller Quenneville, Paul G. and Neuman '56; '55 
Hilliard, Mrs. Luella Wiseman '70 '17 Barbara Bliss '62; '62 Steinmann, Mrs. Emma 
'34 Lawton, Jill Marie '71 Morrison, Mrs. Lucille Amesse Rance, Mrs. Lillian Lovejoy '64 Hartung '32 
Holland, Jon Arthur '58 Leffler, Mrs. Dorothy Foege '35 '14 Randa, Mary Mosar '45 Stephens, Carl Denton '72 
Holm, Mrs. Janet Lyon '53 Lemble, Mrs. Mary Harkins '40, Morton, Mrs. Claribel Bowen '22 Randall, Mrs. Jessie Clark '52, Stevenson, Margaret '65H 
Hoogendoorn, Case and Patricia '41 Mucho, David P. '67 '54 Stevenson, Robert and Shirley 
Kutz '66; '66 Lerch, Julius C. '30 Mudge, Mrs. Bury! Cole '11 Randall, Mrs. Maude Slocum '15 Thompson '46, '51; '61, '66 
Hooper, Elsie G. '29 Lewis, Russell E .  and Phyllis Mulchay, James Henry '72 Rector, E . DeForest '17 Stewart, Mrs. Ruby Bedell '51 
Hopf, Mrs. Elizabeth Alward '30 Stearns '24; '44 Mull, Mrs. Leola Barnes '35 Reedy, Donna Louise '73 Stieber, Edward J. '62, '66 
Horkey, Sharon Helen '73 Lightfoot, Elmer A. '29 Muller, Charlotte Ann '72 Reges, Mrs. Madelyn Stitt, Elmer R. and Esther 
Hosner, Beth '71 Lile, Joseph E. and Suzanne Munro, Mrs. Beatrice Edgerton Schlanderer '51 Watling '21, '27 � ·· 
Hough, Mrs. Margaret Nicely Rinnas '71, '67 '25 Reich, Mrs. Linda Hulse '63, '67 Stone, Shellie G. and Elizabeth 
'70 Little, Mildred L. '12, '13 Musson, Mrs. Martha Baird '30, Reid, Mrs. Olive Marian A. Rhodes '61, '63; '65 
Hoyt, David Leon '70 Littlejohn, Mrs. Cora Klackle '62 Chambers '43 Storey, Mrs. Jennie Burgess 
Huber, Mrs. Frances Madison '04 '15 Myers, Ralph Chester '68 Reineke, John F. '02 '28, '61 
Humphrey, Mary '25 Lomas, Charles and Mary Neeland, Mrs. Muriel Reinhart, Mrs. Laural Pilch '72 Strack, John C. '72 
Humphrey, Dr. Rufus R. '16, '17 Searles '60; '57 McFarland '32 Resch, Robert '71 Strasburg, George K. '71 
Hundley, Ralph S. '31 Lombard, Dr. James S. and Neuman, Mrs. Doris Moore '55 Hettich, Mrs. Esther Horner Strefling, Dr. John L. '50 
Hutchinson, Durward '70 Jennie Morgan '66; '66 Noisette, Eugene A. '39 '29, '30 Stribley, Richard Ball '50 
Hyames, Alson L. '05 Long, Mrs. Mary Katherine '69 Nutter, Mrs. Irma Neill '53 Reynolds, Jay W. '71 Strong, Julian 0. and Estella 
Iott, Mrs. Marilyn '72 Loukusa, Mrs. Katherine Oberly, Suzanne Elizabeth '73 Rice, Mrs. Zada Brewer '21 Pocklington '31; '17, '31 
Isbell, F. Travis '38 Freund '23 O'Brien, George Edward '66 Richards, Mrs. Lois Spraker '08 Swan, Mrs. Vera T. W 
Isbell, Mrs. Mary Carter f Loveland, Hugh W. '45 O'Dell, Mrs. Marie W. '13 Richardson, Stanley Gerald '46 Swirles, Mrs. Mary Gillenwater 
Jacob, Elizabeth Ann '72 Low, Mrs. Vera Naftsger '11 O'Halloran, Mrs. Jane A. Reid Richmond, Frank L. and Merle '67 
Jacob, Mrs. Marilyn Larson '53, Lowlor, Mrs. Gladys E. '58 '53, '59 Perkins '60; '61 Switzer, Bonnie '71 
'68 Ludwig, Mrs. Evelyn Hansen O'Hara, Daniel P. and Nancy Riedesel, Mrs. Sadie Hayes '63 Takehiro, Mrs. Katherine James, Mrs. Olga Harem Yanke '66 Gamhle '56; '57 Riesy, Mrs. Christine Crawford Serant '59 '28 Lutchka, David F. '65 Oke, Mrs. Ann Gail Crowl '65, '52 Tank, Mrs. Janet Marquardt '70 J aniec, Mrs. Ireta McLeod Lynd, Mrs. Elizabeth Cooney '68 Riley, Edward D. '29 -
Gaynier '41 '08 O'Neill, Ronald D. '71 Ripatte, Lydia '10 Tate, Darwin R. and Elaine Rawsky '72; '67 Jean, Mrs. Mei-Lan Lin '71 MacDermid, Dr. John Emery Oliver, James A. '66 Rock, J. Robert '54 Thomas, Mrs. Joanne Kobe '58 Jedele, Mrs. Helen Springer '35 '55 Opiteck, Robert J. '60 Rock, Terry L. '71 Thomas, Mudasheer Alade '70, Jedele, Mrs. Ruth Hastings '19 MacNicol, Jean Rea '66 Orloff, Mr. and Mrs. Henry P Rogers, Carlysle 0. '35 '72 Jenio, Dr. Frank and Patricia McCaUister, Mrs. Irene Osadchuk, Mr. Mitchell M. F Rolston, Mrs. C. Ethel Wilson Thomas, Walter C. '66 Kirby '64, '67; '64, '67 Chockluk '52 Osburn, Raymond C. and Pearl '28, '53 
Jewell, Mrs. Nellie Clement '07 McColl, Mrs. Bessie Irene Brown '39, '63 Romer, Marlene E. '65 Thompson, Dr. Anne G. F 
Johnson, Mrs. Mae Gibson '16 Brennen '40 Otis, Mrs. Nedra J .  '65, '66 Rose, Winnifred '62 Thompson, Helen E. '24 
Johnson, Mark W. '71 McCraig, Mrs. Ellwood '29 Owen, Mrs. Mary Anne '59 Ross, Hubert K. and Isabel A. Thompson, Mrs. Helen Reid '29 
Johnston, Donald and Barbara McGlaughlin, James W. '57 Owen, Richard J. '39 Smith '33; '34 Thrash, Joseph, Jr. '63 
'63; f McGregor, Ne!Jie M. '10 Oxenius, Mrs. Mildred Stephens Runnals, Thomas H.,  Jr. '40 Titus, Mrs. Edna Wiggins '19 
Jones, Mrs. Ethel Stewart '20 McLaughlin, Dr. James J .  '33 '25 Russell, Donald C. '51, '59, '66 Todd, Mrs. M. Lucile '66 
Jones, Mary E. '32 McSloy, John Calvin '68 Paavola, Mrs. Mary Smith '26, Ryback, Mrs. Patricia W ernig Todd, Mrs. Sara Symington '58 
Jones, Ronald F. '70 Madany, Ibrahim H. and '40 '70 Touhey, Patrick William '72 
Jordan, May E. '54 Barbara Schmidt '59; '60 Pachelieff, Elaine Ann '71 Sager, Patricia '71 Townsend, Ransom S. and Helen Rorabacher, '23; '23 Joyce, Mrs. Beulah Ackerman Magner, Loretta '33 Packard, Mrs. Ann Schatz '58, Sanford, Mrs. Margaret Buckles Treharne, James David '72 '56 Mains, Mrs. Hattie Clemo '13 '63 '56, '69 Treppa, Mrs. Ann Marie Garner Julien, Daniel J. '54, '58 Maj, Mary Ann '73 Palmer, Beatrice '13 Sayers, Mrs. Alice Harrison '17 '64 Kaemming, David W. '70 Makielski, Elizabeth A. '67 Palmer, Mary Ellen '44, '60 Schafer, Rose K. '35 Trigger, Grant L. and Barbara Karam, Abe and Elaine Malters, Marilyn '71 Parrish, Nina M. '30 Schneider, Mrs. Lois Bowman 
Panaretos '62, '65; '65, '69 Mann, Edna A. '09 Paschal, Ronald Lowell '69 '54 Buffett '37; '53 
Karasch, Patricia '69 Margitan, Geraldine '70 Pasquini, Josephine '15 Schropp, James Andrew '64, '70 Tucholski, Jean '67 
Katz, Dr. Lee F Margraf, Mrs. Florentine Passalacqua, Salvatore Anthony Schultz, Orion L. '53 Turley, David L. '71 
Keefe, Mrs. Jane G. Pulver '69 Luchtman '31, '58 '71 Schwab, Mrs. Miriam '29 Turnbull, Mrs. Eunice Nelson 
Kelley, Jack A. and Joyce Marshall, Donald F. and Martha Patton, Mrs. Sharon Leim '65 Scovill, Mary S. '20 '72 
Blashill '55; '56 Walsh '40; '41, '50 Payne, Mrs. Dorothy Perkins Sears, Frances S. '42 Umemura, Mrs. Jean Kanno '49 
Kemner, Mrs. Elva Baldwin Martin, William N. '69 '59 Sedor, Kathleen '68 Upson, Mrs. Marion Thompson 
Kemner '59 Mason, Maj. Robert W. and Payne, Mrs. Lenora V. '65 Sell, Clyde W. '62 '17 
Kend, Stanley C., Jr. '60 Nancy Wellman '60, '61; '59 Peters, Ralph W. and Janet Sesi, Josephine A. '70 Valley, Mrs. Margaret Edwards 
Kennelly, Mrs. Elizabeth Matheson, Kenneth J. and Heil '66; '68 Shapiro, Bernard S. '70 '62, '63 
Shearer '21 Violet L. '28, '30; '26 Petty, Malcolm and Eleanor Shirk, Linda '72 Vamplew, Edward William '68 
Kerbawy, Mary '53 Mattson, Mrs. Thelma Paulson Ziegler '41; '60 Shirtliff, Dan A. and Eugenia VanAken, Elbert and Marie 
Kern, Melba Lee '68 '43 Pfaff, Mrs. Goldie f Felter '40; '30 Klebert '33; '33 
. ., 
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VanBuren, Earl and Josephine Bailey, William P. '70 Crowl, Mrs. Evelyn Mann '34, Good, Mrs. Ruth Sherburn '58, Kircher, Irving H. '07 
Wiard '30; '45 Baird, Robert L. '72 '61 '66 Kircoff, Kenneth '71 
VanTuyle, Mrs. Lena Antcliff Baker, Mrs. Christine Grattan '23 Curry, Louis David and Sharon Goodall, James William '71 Kissinger, Mrs. Frances 
'43, '56 Baker, Truman V .  and Florence Studer '62, '63, '68; '65 Gould, Paul S. '60, '63 Osterrout '30 
Vavro, Robert Thomas '72 f Curtis, Mrs. Doris Holloway '35 Graff, Mrs. Amelia Bunbury '39 Klemmer, Harvey and 
Vlahakis, Mrs. Betty Yeotis '61 Bakhaus, Mrs. Hildreth Clark '36 Curtis, Mrs. Frances Elzinga '47 Granger, Mrs. Margaret Doerr Josephine Everett '24; '27 
Vollrath, Mrs. Marguerite Ball, Andrew R. '72 Curtis, Mrs. Myrtle Kilburn '29 '54 Knapp, Mrs. Dot Lynch '12 
Trombley '72 Barna, Serge '68 Curtiss, Col. Dale and Marion Gregory, Bert R. '66 Knowles, Anthony '69 
Waldron, Muri J. '65, '69 Barnard, Mrs. Esther Walker Hood '14, '17 Griffis, Nelson G. '72 Koczman, John V. and Barbara 
Wallace, Grace L. '20 '27 Dagg, Thomas L. '72 Griffor, William G. '49, '61 Stokes '53, '57; '66, '71 
Ware, Mrs. Winnie Schmidt- Barnard, Terry L. S Davenport, Mrs. Frances L. '54 Gross, Hildred Augusta '22 Koenig, Paul A. '65 
Dooley '31, '62 Barnes, Mrs. Joellen Wheeler '61 
Davidson, George R. '56 Gruda, Patricia Ann '64 Korniski, Robert Edward and 
Warner, Mrs. Edna Barr, Mrs. Marlene Bielenberg 
Day, Judith A. '71 Guregian, Richard and Joan Pamela Curran '69; '71 
Brackenbury '26, '51 '59 
Daymond, Mrs. Zella Radak '25 House '48; '48 Koss, Benny M. and Marjorie 
Barron, Leo D. '41 DeHaven, Col. Oren E. and Gutherie, Rosemary '52, '65 Jardine '58; '57 Warren, Florence A. '23 Baxter, Jan M. '64 Patricia Wilson '48; '48 Haab, Mrs. Terna Kohler '43, '56 Kramer, Mrs. Joan Davis '68 Warren, Sue Hovater '63 Bazzy, Joseph F. '62 DeMill, Mrs. Yvonne '72 Habel, 0. W. FR Krantz, Mrs. Violette Shook '30 W arsinski, Erwin F. '66 Beck, Mrs. Eileen M. Rinke '37 DeNault, Fred A., III '66 Hacker, William and Donna Kucmierz, Alice R. '70 
Watson, Robert D. '56, '57 Becker, Richard Sigurd '65 Dentamaro, Michael '72 Harris '71; '64, '68 Kuhl, Mrs. Mary Campbell '57 
Wawrzyniak, Mrs. Rose Slank '68 Belcovski, Frederick '59 Denton, Elwood V.,  II '72 Haggart, James E . '68 Kuhn, Helen E .  '25, '55, '66 
Weinlander, Dr. Mac Martin '40 Bell, Mrs. Gwendolyn Dick, Dr. Herman Frank '63 Hall, Barbara Jean '42 Kurap, Mrs. Kathleen Sutter '68 
Weiss, Mrs. Sharon Etta '69 Goldsmith '24, '56 Dixon, Maynard J .  '71 Hall, Mrs. Ruth D. '64 Lamb, Mrs. Patricia Rebman '64 
Weitzel, Mrs. Florence Hogan Bell, James D. and Margaret Dolengowski, Mrs. Anne Haller, Marian L. '37 Landry, Mrs. Sibyl D. Andrews 
'60 McCall '51; '52 Rastenis '49 Hammer, Mrs. Margaret Mann '29 
Werner, Mrs. Karen O'Neill '63 Bennett, Harvey and Ruth f Dolph, Orpha M. '20 '34 Lane, Kenneth A. '39 
Whipple, Ruth '19 Benson, Mrs. Ermaline Rossio '60 Donaldson, Martin '69 Harmon, Mrs. Lola Robinson '28 Langerman, Rolland J. '43 
White, Patrick S. '56 Berthiaume, Mrs. Barbara Matt Douglas, John A. and Diane Harneck, Mrs. Iva Osburn '56, '60 Lanski, Arthur '66, '67 
Wicks, Thomas David '70 '58 Breest '71, '72; '70 Harrington, Beatrice Marie '61 Lasky, Mrs. Kathryn Hogle '30 
Widmayer, Clyde Leland '71 Bidwell, Bayard and Jean Dove, Mrs. Gwendolyn Safford Harrison, Alta Luella '15, '32 Lauer, Mrs. Edith Hunziker '24, 
Wilder, Mrs. Starr Hallowell '09 Schupbach f; '57, '59 '35, '65 Haven, Mrs. Dorothy Belz '51 '39 
Wiles, Mrs. Jeannine Hamm '59 Bigger, Mrs. Karen Randall '64 Dox, Charmion E.  '36 Hayden, Mrs. Agnes Lawson '48 Lawrence, Joseph D. f 
Wilkins, Charles Alford '68 Birchmeier, J. Douglas '69 
Draudt, James E. '53 Haynes, Nancy Anne '59, '64 Lear, Huber Langstroth '26, '31 
Willard, Mrs. Theo Hale '11 Bird, Mrs. Frances Faling '51, 
Drue, James G. and Marion Hays, Carole Ann '60, '70 Ledingham, Jack E .  '65 
Williams, Fannie C. '20 '59 
Gregory '55; '53 Hedden, Mrs. Christine Erwin '11 Lee, Ray and Phoebe Gilbert 
Bishopp, Mrs. Arline Munn '46 Dull, Janice E .  '72 Hedges, Mrs. Olive Martin '51 Williamson, Richard J. '68 Dulmage, Jo-Ann '58, '63 
'65, '70; '63, '68 
Wilson, Mrs. Ruth Elsner '49 Blair, Mrs. Myrtle Surls '65 
Heise, Karl H. '64 Leland, Mrs. Clara Carson '01 
Bletcher, Thomas E. '69 Duvall, Dr. Elven E .  and Jane Helfrich, Mrs. Ethel Hunter '12 Leeper, Barbara Ann '70 Wilson, Robert Lewis '52 Blonigen, Quentin P. '72 Lindner '47; '43, '57 Hellner, Mrs. Shirley Harmon '45 Leidheiser, Mrs. Dorothy '41 
Wirick, Mrs. Eunice Hutchings '15 Bohm, Leonard E . '69 Eberly, Lloyd R. and Marvel C. Henderson, Jerry L. '64 Leonard, Mrs. Marion Preston 
Wisler, Cecil '18 Bower, Mrs. Gertrude Patrick '32; '35 Henke, John W., Jr. '63 '23, '54 
Wismer, William C. '69 Sitzington '28, '30 Ebersole, Clare E .  '50 Henning, Mrs. Ruth Comrie '61, Lerew, Mrs. Ruth Heslip '26 
Wittig, Mrs. Nica Roode '16 Bowes, Mrs. Mary Louise '40 Edmonson, Joan '43 '66 Levin, Nadine Phyllis '71 
- ,  Woinowsk, Lt. Col. Russell K.  Bowhuis, Mrs. Margaret Reams Edmonson, Rebecca J. '64 Herbert, Mrs. Janis Schafer '50 Lewis, Mrs. Florence Clark '64 
'64, '65 '40 Ehrke, Mrs. Ruth Sharkey '08, Hitchman, Mrs. Myrna Millar '58 Linabury, Mrs. Cora May '37 
Wolfe, Charles '64, '66, '69 Brandt, Frank '68 '50 Hodges, Mrs. Margaret Jones '19 Lindeman, Joyce '54 
Woods, Mrs. Doris A. Jackson '70 Branstner, John and Janet '66; f Einhorn, Brian Douglas '63 Hodgman, Louise M. '59 Lockwood, Olive J .  '38 
Wriggelsworth, Mrs. Eleanor Braun, Mrs. Linda R. Eland, Donald G. '61 Holappa, Dr. Fred C. and Lord, Carl Walter '69 
Cavanagh '32 Koengeter '66 Ellery, Irma '69 Karen Kimberly '56; '58 Lovat, Sylvia Jean '62 
Wright, Ben G. '34, '67 Breece, Mrs. Cora Driggett '18 Ellis, Charles Philip '64 Holland, Mrs. Judith Donald '64 Lovegrove, Kurt G. '72 
Wright, Mrs. Mary Heidenrich Brenner, Richard P. '66 Engel, Emil E . and Joan Holleran, John Thomas '71 Luedke, Mrs. Ruth Bauske '08, 
'31, '52, '57 Brichan, Mrs. Beatrice Woodin Randall '69; '62 Holtgren, Mrs. Aba Dearing '30 '09 
Wurster, Mrs. Lois Arnold '47 '25 Erickson, Mrs. Hazel Boyne '31 Holth, Katherine D. '64 Lumley, Mrs. Virginia Griehs '64 
Wurster, Mrs. Mildred Kern Brindle, Mrs. Mildred Vohlers Ericsson, Edgar, '31, '63 Hoshal, Mrs. Agnes Chmelar '69 Lusk, Jon D. and Winifred 
'31, '55 '23 Etheridge, Mrs. Katherine Hosman, William J. '68, '71 Moore '68; '66 
Yoder, Mrs. Dorothy Weber f Broda, Jan '72 Thomasma '21, '27 Hovorka, Joseph Edward '70 MacGregor, Malcolm I. and 
Browne, Dr. Arthur and Joyce Eubank, James, Jr. '63 Humphery, Mrs. Sara Fitch '72 Young, Mr. ancl Mrs. Harold C. 
Dunham '62; '63 Evans, Karen Calies '64 Huss, Ottilie '15 
Ethel Bade '15; '18 
f McCallum, Mrs. Agnes 
Young, Mrs. Margaret Bucata, Olga Strachocki '53 
Evans, Mrs. Mary Pennoni '45 Ibbetson, Capt. F. A. and Alice McKeever '59 
Casselman '49 Budny, James C. and Maureen 
Ewing, Doris I. '25 Oosting '54; f McCarthy, Timothy D. '70 
Zeleznock, Mrs. Charlene A. '70; '71 
Falk, Mrs. Clara Halladay '48 Imbrigiotta, Mrs. Nancy Miller McCary, Richard L. '72 
Robotti '70 
Buell, Margaretta V .  '41 Falvo, Mrs. Sue Ann Boldt '64 '53 McCormick, E. J. R - Bukowski, Ronald S. '72 Fast, Mrs. Adrienne '33 Irish, Paul H. '71 McCormick, Margaret J. '13 Zellen, James B. '69 Burg, John Franklin '38, '63 Ferrett, E .  W. Jack '52 Jameson, Ruth M. '48 
Zimmer, Thomas G. '70 Burns, James R. '56 Feyl, Mrs. Madeline Winner '45, Jaworowski, Ronald T. '62, '65 
McCullough, Mrs. Irene 
General Fund Bush, Irving M. and Ethel '52 Jenkins, Mrs. Marilyn 
Creegan '26 
McFee, Mrs. Helen Gifford '20 
Waffen '32, '37; '36 Fisher, Dale William '65 Goehmann '69 Mclnnes, John D. '69 
Anonymous '62, '68 Caler, Mrs. Mildred Schulz '59 Flaherty, Patrick J. and Janet Jenks, Jeffrey '62 McIntyre, Frank S. and Helen 
Achey, Judy Ann '70 Camp, Mrs. Mary Troub '52 A. f; '71 Jeromin, Daniel '71 Mack '47; '47 
Adams, Mrs. Elizabeth Sparks Caplan, Loris Green '49 Fletcher, Cdr. Robert C. (USN Johnson, Carl Edwin '40 Macklem, Evelyn M. '63 Ret.) F Johnson, Mrs. Jeanette '34 Carmen, James H. and Rose Folsom, Mrs. Lois Phillips '50 Richards '42 Manderfield, Mrs. Alice Yorker 
Adams, Wilma E. '27, '29 Winn '51; '51 '18 
Adamson, Mrs. Alberta Brown Carter, Mrs. Elsie Swanson '14 
Ford, Glenda Sue '71 Johnson, Richard K. and Linda Manderfield, Mrs. Marie Barich 
'66, '70 Carter, James F. '72 
Ford, Richard and j anet Galdes '71; '71 , '72 '14 
Albert, Mrs. Estelle Jacobson Carter, William T. '10, '26 
Hankinson '23, '29 Josephson, Betty L. '71 Manhart, Rev. George Martin '63 
'20 Champe, Robert E. and Jean 
Ford, William M. and Ann Kaitala, Mrs. Miriam Sjoblom '57 Mann, Mrs. Margaret Pearce Waldo '60, '67; '59 Kammeraad, Mrs. Clara M. 
Aldrich, William '61 Jolliffe '39; '39 Foster, Dr. and Mrs. Milton P. F Kern '16, '23, '30 '71 
Alex, Artemis Constance '70 Chapski, Jan Thomas '63 Marshall, Mrs. Lucile Newton 
Allen, Mrs. Evelyn MacGregor Cheek, Charles W. '72 
Foster, William M., III '61, '66 Kaye, Mrs. Rosemary Spencer '17 Fountain, John C. F '51 
'30 Cheger, Donald R. '68 Fox, Winslow and Elizabeth f Kehler, Mrs. Nora Jane Reiman 
Martin, William and Ann 
Allen, Mrs. Ruth McIntire '18 Clemons, Edgar L. '72 Blackmar '69; '70 
Allen, Capt. Thomas Scot and Click, James Lee '70 
Foy, William E .  and Mae '50 Maten, Mrs. Carol May '62 
Mary Louise Paxon '69; '72 Colburn, Scott and Marjorie 
Barber '28; '21, '57 Keene, Mrs. Jane Townsend '63 Matulis, Walter A. and Nancy 
Allen, Vernell Outley '60 May '39; '42 
Freden, Alvar G. '48 Kelly, Edna M. '25 Raker '61, '62; '61, '67 
Anderson, Normajean '35 Cole, Dr. Edyth Bryant '45 
French, Kermit R. '29 Kent, Mrs. Anna Kellogg '22 Medders, Mrs. Irene Duckwyler 
Anderson, Stuart Winston '51 Comito, Enid Penn '71 
Fritz, John R. '68 Kerkam, Mrs. Marla Jean '51 
Angelocci, Dr. Angelo and Cook, Mrs. Dove M. Beebe '27, 
Fry, Faye E. '66 Miller '60 Meyer, Herbert T. '71 
Joyce Hartung '50; '51 '65 
Fulcher, Mrs. Lucille Kitter '43 Kerr, Mrs. Anabel Bradshaw Middel, William Robert '71 
Anto, Lawrence and Janet Cook, Mrs. Florence Street '58, Gable, Jack E. '71 '30, '66 Miller, Ann E. '69 
Hanham '48; '49 '63 Gajda, Leonard G. '72 
Kerr, Richard C. F Miller, Carl R. '68 
Arbuckle, John E .  '66, '71 Cooke, Mrs. Mary Knierim '31 Gardner, Marion L. '22, '27 Keip, Mrs. Dorita West '70 Miller, Dr. Floyd Laverne '26 
Armstrong, Mrs. Mary Bennett Cooper, Mrs. Wilma Multhapt '70 Garfield, James M. '51, '58 Kevwitch, Alan '69 Miller, Mrs. Georgiana Peet '24 
'69 Coppedge, Mrs. Mary Hood '57, Gasner, Mrs. Helen Bennett '16 Kieppe, Mrs. Edith Bickett '14 Milmet, Morris '46 
Aronsson, Ian M. '72 '64 Gibelyou, Mrs. Catherine I .  '55, Kile, Wallace and Roberta Minzey, Dr. Jack D. and Esther 
Augustson, Mrs. Agnes Cowles, Bonnie '69 '62 Mumby '63; '63, '66 L. '50; '73 
Burgeson '40, '59 Crawford, Gloria J .  '64 Godfrey, Mrs. Cherie G. Killingbeck, Bryan '64 Mitchell, Mrs. Lillias L. '59 
Bacon, Ronald R. and Sophia Crawford, Mrs. Mable Jones '33 Coleman '72 Kimlin, Mrs. Marcella Neal '72 Morrison, William F. '72 
Zmuda '69; '69 Cress, Earl H. '71H Goff, Carol M. '40 Kingery, Clifford Warren '46, '48 Muckenhirn, Dr. Erma F. F 
�· 
Mulligan, John Arthur '65 
Murdock, James T. '59, '66 
Myszkowski, Frank T. '53 
Nanas, Charles N. '63, '66 
Nations, Thomas Dale '65, '68 
Nehlsen, Mrs. Helen Matthews 
'31 
Neiman, Mrs. Zeda Yarger '60 
Nelson, Leslie D., Jr. '70 
Neverth, Mrs. Lela Welcher '10 
Newell, Mabelle A. '07, '18 
Niethammer, Lee F. '56, '59 
Nolan, Beatrice G. '41 
Nolff, Kenneth P. '68 
O'Dea, Mrs. Dorothy Torman '59 
Odgen, Kim '71 
O'Hara, Martin P.,  Jr. and Nan 
Nebel '50; '51 
Olmstead, Fred R. and Marian 
Dregge f; '10 
Oltmanns, Richard G. and Helen 
Stremick '54; '54 
Orlandi, Albert E.  '67 
Orosz, Mrs. Karen Plutschuck 
'63 
Oser, Clara Ann '68 
O'Toole, Patrick D. '55 
Ott, David E.  '71 
Overy, Mrs. Elsie Buckberry '48 
Paajanen, Mrs. Janet Carman 
'41 
Pacioni, Louis M. and Elizabeth 
Price '50; '50 
Parisian, Phillip L. S 
Parker, F. Mary '33 
Parr, Kathleen M. '20, '27 
Patch, Forrest V. and Kathryn 
Morgan '29; '31 
Pearen, Jean E. '47 
Pearsall, Allen Dan and Janet 
Mieden '67; '67 
Penrod, Sally M. '67 
Perkins, Mrs. Helen Vincent '72 
Pickles, Mary Beth '70 
Pierce, Malcolm G. '52 
Pietrzycki, Jean '63, '67 
Pochodylo, Helen C. '44 
Pope, Raymond W. '32 
Potts, Mrs. Arah Farwell '14, '51 
Prescott, George David '69 
Price, Mrs. Esther Silver '48 
Price, Virginia Marie '51 
Pyciak, Mrs. Anne Carl '54 
Quigley, Kathryn Jean '60, '64 
Ralbovsky, Edward A. '35 
Randazzo, Fred Joseph '73 
Rawson, Mrs. Martha Goodrich 
'44, '65 
Reedy, James W. '61 
Reid, Virginia I. '67 
Reiman, Donald Eugene '54, '59 
Reinhardt, Mark '70 
Richard, Mrs. Florence Haigh '64 
Richter, Michael C. '71 
Ritter, Mrs. Merle Heath '17 
Roberts, Mrs. Margaret M. 
Zeller '62 
Robinson, Mary '37 
Rohmann, Klaus G. '67 
Rose, Mrs. Jean Read '28 
Rosenkrantz, Abe and Ann 
Gordon '37; '33 
Ross, Francis and Marguerite 
Rau '39; '39 
Ross, Richard H. and Jean 
Willis '46; '46 
Rossman, Mrs. Gertrude 
Woodworth '15 
Rowan, David William '68, '70 
Rowland, Lela A. '29, '45 
Rule, Mrs. Margaret Bresnan '69 
Rumble, Mrs. Caroline Culver 
'36 
Russell, Mrs. Alice Howlett '42 
Russell, Geraldine C. '24 
Ryszka, Leonard J. '72 
Saam, Irene '15 
Sager, Scott and Susan 
Kirchner '70; '70 
Salisbury, Beryl T. and Arlene 
L. P 
Salvadore, Mrs. Bernadine 
Acker '49 
Samuel, Ronald T. and Beverly 
Wicks '71; '69 
Sanders, Dean R. and Mary 
Smith '61; '60 
Sarns, Mrs. Norma Jean 
Dubuque '53 
Savage, Phyllis M. '48 
Schairer, James Alfred '60 
Schallhorn, Donald K. '68 
Scheddel, Mrs. Dolores Beyer 
'36 
Scheffler, William A. '69 
Sheldon, Mrs. Ingrid Blom '66 
Schmidt, Mrs. Marcelle Kitson 
'62 
Schooff, George '27 
Schultz, Thomas A.  '64 
Seavitt, Dr. Richard C. and 
Pauline Fisher '48; '45 
Seege, Raymond, Jr. '51 
Sesi, Nadi A. '68 
Sharritt, Mrs. Thelma '20 
Shirley, Mrs. Wanda Bennett 
'55 
Simmons, Dr. Gerald N. '38 
Simpson, Mrs. Helen Underhill 
'22, '25 
Simpson, Thomas '50 
Slough, Cheryl Ann '71 
Smart, William H. and Susan 
DeBra '65, '72; '64 
Smith, Carol E .  '71 
Smith, Mrs. Helen Penny '26, 
'60 
Smith, Mrs. Margaret Moore '64 
Smith, Mary Louise '61 
Smith, William F. '67 
Sodt, Harold F. '47 
Solomonson, Lillian M. '16, '53 
Spinei, Dean D. '68 
Squires, Bessie E .  '12 
Stahl, Mrs. Sarah Sinninger '69 
Stephens, Nellie E .  '44, '54 
Stevenson, Winthrop E .  '37 
Stitt, Elmer R. and Esther 
Watling '21, '25; '27 
Strasen, Hanna '30 
Strite, Joyce Ann '65 
Suarez, Dennis L. '72 
Sumera, Mrs. Annabelle '42 
Sundling, Mrs. Florence Field 
'30 
Sutton, Mrs. Ann Knierim '26 
Swanson, Mrs. Alma 
Weidemann '26, '60 
Sweigert, Mrs. Rose Ann 
Berger '54 
Swift, Mrs. Inez Selesky '19, '21 
Switzer, Martha C. '68 
Taft, Mrs. Shirley Bush '65 
Taylor, Alice '13 
Thomas, Barbara A. '55 
Tobin, Mrs. Verna Elgie '58, '66 
Todd, Lynann G. '71 
Torp, Allan J. and Margaret 
Roberts '63; '67 
Towsley, Mrs. Margaret D. '69H 
Trefethen, Mrs. Nancy Kirtland 
'47 
Trombley, Robert and Sandra 
White '66, '68; '68 
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Uhl, Dr. Dale L. '66 
Ulrich, Robert D. '43 
Updyke, Mrs. Edna Hanratta 
'34 
Utter, Mrs. Beatrice Knab '70 
Valade,, Joseph A. ,  Jr. '62, '66, 
'70 
VanDame, Mrs. Lucille Clunie 
'11 
VanDecar, Mrs. Ellen R. 
Erickson '59 
Vander, Mrs. Ardis Atwell '30 
VanFleet, William E . '65 
VanOrman, Mrs. Joan Cox '68 
Vartanian, Douglas '72 
Voltz, Robert C. '69 
Wagner, Mrs. Olive '65 
Walker, Dr. Michael G. and 
Sharon Sturock '71; '68, '71 
Waltensperger, Mrs. Jeanne F. 
'66 
Ward, Mrs. Cecelia Gottshalk 
'34, '40 
Wardell, Mrs. Vivian Emma 
Mott '57, '59 
Warren, J. Michael '61 
Webster, Bruce C. '73 
Wegienka, Luke '48 
Weibel, Mrs. Virginia V.  P 
Weinberger, Eugene E. '36 
Wells, Mrs. Carole Burwitz '60, 
'63 
Werderman, Mrs. Florence 
Zielesch '49 
Wheatley, Dr. Ira Mitchell and 
Alice Eiselen F; '68 
Wickerink, Mrs. Evelyn Russell 
'29 
Wilcox, Mrs. Agnes Gregg '24 
Wilczynski, Joseph S. and 
Christie L. Maghielse '71; '72 
Wilderom, James M. and Ann 
Irish '68; '65 
Wilkins, Karen Ruth '60 
Williamson, Dr. Frederick B.  
and Phyllis Clifford '23; '24 
Williamson, Mrs. Mary 
Anderson '34 
Wilson, Charles R. and Patricia 
Norton '53; '53 
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Wilson, Laurence and Florence 
Ambrose '50, '65; '56 
Wilson, Walter L., III '69 
Wiseman, Charles J. and 
Margaret Duyck '56; '57 
Wismer, W. Clare '69 
Wood, Don Norman and Laura 
Shipper '52; '52 
Wood, Richard D. and Linda 
Burchi '72; '72 
Wooden, Mrs. Dorothy Palmer 
'17 
Woodward, Katharine L. '25 
Woolley, Lillian J .  '30 
Wozniak, Eugene and Barbara 
Brockway '51, '68; '68 
Yarger, James 0. and Marian 
Downing '33; '31, '66 
Young, Mrs. PhylJis Ann '72 
Youngs, Mrs. Faye Stinehart '72 
Zaher, Jeffrey F. '72 
Zawacki, Daniel L. '72 
Ziegler, Rita J. '49 
Zimmer, Mrs. Jane Mayberry 
'66 
Your Help Is Needed! 
Summer jobs are becoming more and more 
important to Eastern students. Scholarship, loan, 
and employment funds are not available in ade­
quate amounts to meet student needs. The cost of 
living and educational expenses continues to 
spiral. Summer employment presents an oppor­
tunity for students to earn money to finance the 
next year of education. At the same time, a sum­
mer job can be an educational experience in it­
self, while contributing to career goals and indi­
vidual growth and development. 
The Student Employment Office has informa­
tion on many summer jobs, but more are needed 
so that we can offer opportunities to a greater 
number of Eastern Michigan University students. 
We believe that you in the Alumni Association, 
recognizing that a primary objective of your 
organization is to help students, can be of assist­
ance. If you, or someone you know can offer sum­
mer employment, please let us know. We'll be 
grateful, and so will a lot of students! Please 
write or complete the form below and send today 
to: 
Student Employment - Summer Program 
Placement Center 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
313-487-4040 
---------------------------------
Request for Student Help 
Date ________________ _ 
EMPLOYER ________ ____ COMPANY ___________ _ 
ADDRESS HONE ____________ _ 
Number of Students ____________________ _________ _ 
Type of Work ---------------------------------
Student Qualifications _____________________________ _ 
Date Job to Start ____________ to End _ ______________ _ 
Rate of Pay ---------------------------------
STUDIES IN HUMANITIES 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY offers a Workshop: Studies i n  the Humanities i n  Munich,  Germany. 
Summer Term-June 30 to July 1 9, 1 974. 
Interdiscipl inary Studies in Music, Art and Literature to be team-taught by faculty from Eastern Mich igan 
University for six hours of graduate or undergraduate credit. 
For additional i nformation contact: Ms. Jean Sundquist, Music Dept. or Field Services, Eastern Michigan 
University, Ypsi lanti, Michigan 481 97. 
I am interested i n  the Munich Summer Humanities Course. 
NAME _____________________ _ 
ADDRESS _____________ ______ _ 
THE SUMMER OF 1 97 4 
CITY ____________________ _ 
STAT� _____________ ZIP ______ _ 
--
-
-
-
-
--
·-
-
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George Mans Named Head Football Coach 
George Mans, a veteran as­
sistant football coach at the Uni­
versity of Michigan, has been 
named head coach at Eastern 
Michigan University. He suc­
ceeds Dan Boisture, who resign­
ed earlier to become head coach 
of the Detroit Wheels of the 
World Football League. 
Mans, 34, was recommended 
by EMU President Harold E. 
Sponberg after he received the 
unanimous recommendation of 
( orq �l<v s 
an eight-member search com­
mittee representing faculty, stu­
dents and staff. F. L. "Frosty" 
Ferzacca, athletic director at 
EMU, was a member of the 
committee. 
Mans, a resident of his native 
Trenton, Mich., will be return­
ing to the EMU campus as a 
coach. He was an assistant to 
the then Huron head coach, 
Jerry Raymond, in 1965. He has 
been an assistant at the U-M 
for the past eight seasons, 
coaching offensive and defensive 
ends. 
Mans was an out.st.anding 
prep and collegiate football 
player. He won all-league and 
all-state honors as an end for 
Trenton High School before en­
tering the University of Michi­
gan in 1958. He lettered three 
seasons for the Wolverines as 
an offensive and defensive end, 
and he captained the 1961 Mich­
igan team. 
Following his playing career 
at Michigan, Mans worked for 
General Motors Corp. for two 
years. 
He entered the coaching pro­
fession in 1964 as an assistant 
football coach at Michigan Tech, 
moving to EMU the following 
season. He joined Bump Elliott's 
staff as an assistant in 1966, 
Vinson's 
Best Season 
Junior Stan Vinson completed 
his best indoor track season of 
his career this year as a veteran 
member of EMU's track team 
which finished first in the Cen­
tral Collegiate Conference and a 
disappointing seventh in the 
NCAA meet. 
In the 600, Vinson finished 
first at both Millrose and the 
Cleveland K of C, a close second 
in the AAU and first in the 
NCAA. He was also victorious 
in the 400-meter race in a dual 
meet between the U.S. and 
U.S.S.R. 
working under his former col­
lege coach for three seasons. 
Mans was one of only two as­
sist.ants retained by Michigan 
Head Coach Glenn (Bo) Schem­
bechler when he succeeded El­
liott in 1967. 
In addition to being an out­
standing coach, Mans has di­
rected Michigan's successful re­
cruiting efforts in the Detroit 
area ;  he was the prime recruit­
er of six players who became 
all -Americans at Michigan in 
the last six seasons. 
Mans becomes the 26th head 
coach of the Hurons since foot­
ball was established as a varsity 
sport at the then Michigan 
State Normal College in 1890. 
However, there have been 
only eight other football coaches 
at EMU since 1917. 
Str111 \'i11so11 
ALUMNI DAY/FOUNDERS DAY 
SATURDAY - MAY 18th 
HONORING OUR 125th BIRTHDAY 
1 1 : 1 5 LUNCHEON 
McKenny Union - Main Dining Room 
Presentation of Awards 
1 2 : 30 EMERITUS CLUB MEETING 
McKenny Union - Music and Browsing Room 
Induction of the Class of 1 924 
Cost - $4.25 per person 
For reservations, please fill out and return the form below. 
STRATFORD WEEKEND 
INCLU DES: 
Tickets to: PERICLES 
LOVE'S LABOUR'S LOST 
LA VIE PARISIENNE 
Roundtrip Bus Transportation 
Two Nights Lodging 
Please return to: Office for Alumni Relations 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 (313-487-0250) 
Please check: 
___ Enclosed is $ _____ at $4.25 per person for the ALUMNI DAY /FOUNDERS DAY 
Activities. 
___ Please send me additional information about the STRATFORD WEEKEND. 
NAME ________________ _________ ____ _ 
ADDRESS _____ _________ PHONE ______ _ ___ _ 
CITY _______________ __ STATE _______ ZIP ___ _ 
MEET THE PEOPLE® 
of the South Pacific 
"Discover the South Pacific" is designed to offer a chance to see 
and visit the four main South Pacific destinations - Fiji, 
Australia, New Zealand and Tahiti - at a reasonable price, in a 
convenient, reasonable time, and with a maximum of flexibility. 
For those people who like to be individual, the basic tour allows 
ample free time at each stopover point. For those who would 
like to arrange more comprehensive sightseeing prior to depar­
ture, a wide variety of additional optional tours are offered -
the choice is yours. (Note: All optional tours must be prebooked 
and paid for prior to departure.) 
$1 345 00 per person , • share double 
single room supplement, $149.00 
Your Program Includes: 
• Round trip transportation via IATA and ATC airline scheduled 
service from Detroit as indicated, based on Group (minimum 
15) Coach Fares. 
• Meal service at appropriate times in flight. 
• Meeting and transfers to/from airport and hotels, beginning in 
Fiji through Tahiti. 
• First class accommodations with private facilities throughout 
at Listed hotels or similar, based on twin/share. Single rooms 
available at quoted supplement. 
• Sightseeing as indicated in Fiji, Australia, New Zealand, and 
Tahiti. 
• Services of tour escort Joe Obey, representative of Pogo 
Travel Service, Inc. 
Your Hotels Will Be : 
Nandi, Fiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  The Gateway Hotel 
Sydney, Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  The Gazebo Hotel 
Auckland, New Zealand . . . . . . . . . . .  The Downtown Travelodge 
Papeete, Tahiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Hotel Tahiti 
I would like additional information on the South Pacific Adven­
ture. 
NAME ___ _ _ _____ _______ _   
ADDRESS _________ _______ _ 
CITY ____ _ __ __ ________ _ 
STATE ___ ____________ ZIP __ _ 
